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PREFACE 
We wish to express our thanks to the many employers who 
cooperated with us in filling out our questionnaire 
which supplied the necessary occupational employment 
data on which the estimates presented herein are based. 
This publication would not have been possible without 
their support. 
We also wish to extend our thanks to the u. s. Department 
of Labor, both at the regional level in Boston, and the 
national level in Washington, D. C., for their assistance 
in this Federal-State cooperative effort. 
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INTIDDUCTION 
This publication is one of a number of reports covering occupational employ-
ment for selected industries in Maine. The information in these reports 
relate to the first part of a state "Comprehensive Manpower Information Sys-
tem" that was defined and mandated as early as 1962 with the Manpower Devel-
opment and Training Act, then the Vocational Education Act of 1963 and as 
amended in 1968 and again with the Comprehensive Employment and Training Act 
of 1973. This Federal legislation coupled with a rapidly expanding awareness 
of the public to the needs for more vocational training, has resulted in an 
unparalleled demand for current data on employment by occupation and for pro-
jections of future manpower requirements by occupation. 
The Occupational Employment Statistics Program (OES) has emerged as the sys-
tem which is expected to supply much of the data leading to our "State Com-
prehensive Manpower Information System." The program is a Federal-State 
endeavor . The Maine Department of Manpower Affairs, Employment Security 
Commission, is one of just over twenty such state agenices invited by the 
U.S. Department of Labor to participate in the program. The Occupational 
Employment Statistics Program consists of three distinct, yet integral com-
ponents: survey operations, industry-occupation matrix, and projections. 
The first part of OES primarily consists of collecting occupational employ-
ment data by industry through a mail survey questionnaire to a sample of 
establishments covering the State. The sample data received are inflated to 
statewide totals by industry, using a system of weights and benchmark factors, 
thus producing staffing patterns which can be applied to current or projected 
estimates of industrial employment for the State or for areas within ·the State 
to produce occupational estimates. 
This publication, a direct result of the survey phase of the program, contains 
the staffing patterns for most nonmanufacturing industries other than whole-
sale trade, retail trade, government, health services and regulated industries. 
The actual employment data were collected for the week of the 12th for certain 
months of the second quarter 1973, depending on the industry. If this refer-
ence week was atypical, data for a typical week were requested. In terms of 
employment, this survey represents approximately one-third of the economy. 
Staffing patterns for wholesale trade, retail trade, and manufacturing indus-
tries will be published in the near future. One of these sectors will be 
surveyed each year, so that the entire economy will be covered every three 
years. This way, employers are asked to provide occupational data only once 
every three years, no part of the data base is over three years old, and sig-
nificant changes in the staffing patterns of industries can be identified 
early, as the trend develops. 
The information obtained from these surveys will be input to the second 
phase of the OES program to construct industry-occupation matrices cover-
ing all sectors of our economy. These matrices, in turn, will provide the 
data base for projecting occupational requirements and will produce one of 
the basic ingredients of the "Comprehensive Manpower Information System." 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS 
Mining 
SIC 10-14 
Managers and Officers ···· · · ·~··~········· 
Professional Occupations ••••.•••••••• • ••. 
Technical Occupations .• •• •••• •. ••• ••••••• 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Foreman, Maintenance and Production .••• 
Heavy Equipment Operator ••••...••••• •.• 
All Other Maintenance and Production ..• 
Clerical Occupations ..•••••••••.•••••.••• 
Sales Occupations •..••.•••••••••••••••••. 
Estimated Percent of 
Employment!/ Total 
A~ril 1973- EmEloyment 
noY 100 .ooll 
6 5.46 
5 4.55 
5 4.55 
91 82.74 
5 4.55 
24 21.82 
62 56.37 
2 1.82 
1 0.91 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
34 
18 
n/a 
.!./ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Manager, Engineering 
Manager, Scientific 
Geologist, Geophysicist 
Draftsman 
Surveyor 
Truck Driver 
Conveyor Operator 
Cranemen and Derrickmen 
Driller Machine Operator 
Maintenance Man, General Utility 
Mill or Grinder Operator 
Production Helper 
Quarryman 
Rotary Drill Operator 
Rotary Drill Operator Helper 
Welders and Flamecutters 
Chainmen, Rodmen 
?:J This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
ii Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
General Building Contractors 
SIC 151 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .•••••••• • • • •••.• . .••. 
Managers and Officers ....•..•••••.••••••• 
Manager , Engineering ••••••••.••.•• . •••. 
Superintendent, Construction ••••••••••• 
All Other Managars ..••••.••• . .••••••••• 
Professional Occupations •.•••.••••••••••. 
Engineer, Civil .....•.•.•••••••.••••••• 
Accountants, Audi tors •..••••••••••••••. 
Cost Estimator .••.•...••.•..•••••..•••• 
All Other Professional Occupations ••.•• 
Technical Occupations ...•......••••..•••• 
Draftsman •••••..... •..••.••.••••. .•••.• 
All Other Technical Occupations .••••.•. 
Service Occupations •••••.•••••••••••.•••• 
Janitors, Porters, Cleaners •••••••••.•• 
All Other Service Occupations ••••.••••• 
Maintenance and Production Occupations ..• 
Mechanic, Automotive ...•.•......••.•••• 
Truck Drivers •........•..•.•..•.•.••••. 
Bricklayer •••....•.....••.•....••.•.••• 
Carpenter ..........• ~ •.•.•••.•.•••••..• 
Cement Mason ....•.•..•••••••.•••.•...•• 
Concrete Rubber ........................ . 
Cranemen and Derrickmen ..•.•.•••.••.••. 
Electrician •.•.••.•••..•.••.••.••.••.•• 
Foreman, Maintenance and Production •.•. 
Heavy Equipment Operator ••••.•.•...•.•• 
Industrial Truck Operator •...•.•.....•• 
Maintenance Man, General Utility •.••.•• 
Painter •...... . ......••.....•...••••.•• 
Plumber, Pipefitter ...•••••••••••..•.•• 
Reinforcing - Iron Worker ...•••••.••••. 
Structural Steel Worker .•..•••••••••••• 
Bricklayer Helper ..........••••••••.•.• 
Carpenter Helper ............•••.••••••• 
All Other Helpers, Construction •.••.••• 
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Estimated 
Employment 
May 19731./ 
6 ,841 'l) 
397 
58 
219 
120 
73 
8 
18 
26 
21 
20 
16 
4 
28 
27 
1 
5,993 
10 
146 
147 
3,055 
36 
7 
37 
14 
111 
175 
8 
26 
141 
67 
40 
57 
89 
819 
49 
Percent of 
Total 
Employment 
100. 00 3/ 
5.79 
0.84 
3.20 
1. 75 
1.03 
0.11 
0.26 
0.38 
0.28 
0.27 
0.23 
0.04 
0.40 
0.39 
0.01 
87.47 
0.14 
2.13 
2.15 
44.69 
0.52 
0.10 
0.54 
0.20 
1.61 
2.56 
0.11 
0.38 
2.06 
0.98 
0.58 
0.83 
1. 30 
11.98 
o. 71 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
25 
11 
18 
18 
24 
17 
n/a 
25 
n/a 
30 
n/a 
24 
26 
24 
4 
37 
32 
29 
33 
19 
16 
33 
96 
24 
37 
20 
41 
38 
10 
29 
SIC 151 (cont . ) 
Occupation 
Maintenance and Production Occ. Cont'd. 
All Other Skilled Maintenance 
and Production ••.•••••••.•••••.••••.•• 
All Other Semiskilled Maintenance 
and Production ...••...•• • ..• . .•.•••• •• 
All Other Unskilled Maintenance 
and Production ••.•.•••••.••.•..•.••.•. 
Al l Other Maintenance and Production 
Occupations . .. .•...•••.••.•••••• ... ••. 
Clerical Occupations .••••••..••..•.••.••.• 
Accounting Clerk • . • • • • • • • • • • • .• •.•• 
Bookkeeper, Hand . • • . • • • • • . • • . • • • • •••.• 
General Clerk • . . • • . • • • . • • • . • . • •..•••• 
Payroll , Timekeeping Clerk...... . ••.• 
Secretary .••••••.•.•.•••.•.•..••••••• 
Typist ..••.•.•.•.•.•••••••.•.•.•...••••. 
All Other Clerical Occupations .••••••••• 
Sales Occupations ....•••••••.••..••••.•..• 
Estimated Percent of 
Employment1/ Total 
May 1973 - Employment 
7 0.10 
25 0.36 
868 12.69 
59 0.86 
323 4.66 
11 0.16 
103 1.50 
101 1.47 
22 0.32 
55 0.80 
10 0.14 
21 0.31 
7 0.10 
Relative 
Standard 
Error 
0 
31 
7 
n/a 
22 
14 
26 
31 
29 
53 
n/a 
.!./ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Mechanical Engineer 
Systems Analyst, Electronic Data 
Purchasing Agent/Buyer 
Lawyer 
Computer Progrannner 
Surveyor 
All Other Engineering Technicians 
Sales Clerk 
Engineering Equipment Mechanic 
Mechanic, Maintenance 
Asbestos and Insulation Workers 
Cement Wall Grinder 
Floor Layer 
Floor-Sanding-Machine Operator 
Lather 
Millwright 
Order Filler 
Roofer 
Sheet Metal Worker 
Stonemason 
Stucco Mason 
Tile Setter 
Welders and Flamecutters 
Chainman, Rodman 
Cement Mason Helper 
Electrician Helper 
Painter Helper 
Plumqer, Pipefitter Helper 
Bookkeeping and Billing Machine 
Operator 
Stenographer 
Receptionist 
Switchboard, Receptionist 
Clerical Supervisor 
Production Clerk 
Shipping and Receiving Clerk 
Stock Clerk 
Salesman 
'l:J This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
~ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING Pi.TTERNS 
Construction Other Than Building Construction - General Contractors 
SIC 16 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .••.•••••••••••••••••• 
Managers and Officers .••• • •••• • •••••••••• 
Manager, Engineering~···· · ············· 
Superintendent, Construction ••••••••••• 
All Other Managers ••••••••••••••••••••• 
Professional Occupations ••••••••••••••••• 
Engineer, Civil •••••••••••••••••••••••• 
Engineer, Safety .•••••••••••••••••••••• 
Purchasing Agent, Buyer •••••••••••••••• 
Accountants and Auditors ••••••••••..••• 
Cost Estimator ..••••••••••••••••••••••• 
All Other Professional Occupations ••••• 
Technical Occupations •••••••••••••••••••• 
Computer Programmer •.•••••••••••••••••• 
All Other Technical Occupations •••••••• 
Service Occupations •••••••••••••••••••••• 
Janitors, Porters, Cleaners •••••••••••• 
Guards and Watchmen •••••••••••••••••••. 
Foreman, Nonworking Service ••••.••••••• 
Maintenance and Production Occupations .•• 
Mechanic, Automotive ••••••••••.••.••••. 
Engineering Equipment Mechanic ••••••.•• 
Mechanic, Maintenance ••••.••••••.•••••. 
Truck Driver •..••...•.••••••••••••••••• 
Air Hanuner Operator .••••••••••••••••••• 
Asphalt Heater Man •..•.••••••••••••••.• 
Asphalt Mixer Man .••••••••••••••••••••• 
Blaster, Construction .•.••••••••••••••• 
Bricklayer . . . . . . . • • • . . • .•••••••••• 
Carpenter . • . • . • • • • • . . • •.•••••.••• 
Cemen·t Mason .•..••...•••••.•••••••••• 
Concrete Mixer Operator •••.••••••••..•• 
Cranemen and Derrickmen •••••••.•••.•. 
Electrician •••••.••..•••••••••••••.•••• 
Foreman, Maintenance and Production •. 
Heavy Equipment Operator ••••••••••••• 
Lineman ••.•.••.•••.•.••••.••.•••••••••• 
Pipelayer •.•••.••.••••••••.••••..•••• 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
May 1973-Y EmElo~ent 
4,626 Y 100.002/ 
296 6.40 
26 0.56 
202 4.37 
68 1.47 
91 1.96 
27 0.58 
5 0.11 
4 0.09 
19 0.41 
19 0.41 
17 0.36 
15 0.33 
6 0.13 
9 0.20 
32 0.70 
9 0.20 
11 0.24 
12 0.26 
3,897 84.24 
149 3.22 
67 1.45 
48 1.04 
922 19.93 
20 0.43 
8 0.17 
19 0.41 
8 0.17 
6 0.13 
186 4.02 
15 0.32 
5 0.11 
74 1.60 
30 0.65 
219 4.73 
842 18.20 
72 1.56 
55 1.19 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
14 
7 
n/a 
13 
20 
25 
16 
18 
n/a 
29 
n/a 
16 
29 
24 
14 
17 
29 
4 
42 
18 
31 
40 
33 
9 
7 
0 
8 
22 
14 
3 
29 
10 
SIC 16 (cont.) 
Occupation 
Plumber, Pipefitter . .•...•.•..••••• • ..• 
Structural Steel Worker .••.• . ••••.••••. 
Welders and Flamecutters •. • ••••••••.••• 
Bricklayer Helper ... . .....• . .. • ••••. •• • 
Carpenter Helper .•..•... • . .. ••• • •.••••• 
Cement Mason Helper •... . •• •• ••••••••••. 
All Other Skilled Maintenance and 
Production ..••......•. • .• • ••••.•.•.•• 
All Other Semiskilled Maintenance and 
Production ...••.•..•••••••..• • ••••••• 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production . • ..•••.•.•••.•••••••.••••• 
All Other Maintenance and Production ••• 
Clerical Occupations ..••. . .•••••.••••.•.• 
Keypunch Operator .••••..••••••••••••.•• 
Accounting Clerk ••...•.•••• • ••••••..• 
Bookkeeper, Hand ..•....••.•••••••.••••• 
General Clerk .•.••..•••..••.•.•.••..••. 
Payroll, Timekeeping Clerk .••••••.•..•. 
Secretary •..••...••..••...•••••••••.••• 
Switchboard, Receptionist •••••••••••••• 
Clerical Supervisor .....••.•••••..•.••. 
Stock Clerk ..•........•...••••••••••••• 
All Other Clerical Occupations ••••••••. 
Sales Occupations ..•...•...•.•.•••••••.•• 
All Other Sales Occupations •••••••••••• 
Estimated Percent of 
Employmen1 Total May 1973) Employment 
5 0.11 
30 0.65 
44 0.95 
10 0.22 
44 0.95 
22 0.48 
80 1. 73 
89 1.92 
759 16.41 
69 1.49 
294 6.34 
7 0.15 
31 0.67 
40 0.86 
42 0.91 
81 1. 75 
22 0.48 
4 0.09 
8 0.17 
8 0.17 
51 1.09 
1 0.02 
1 0.02 
Relative 
Standard 
Error 
35 
0 
9 
44 
13 
14 
19 
15 
5 
n/a 
25 
13 
19 
11 
10 
14 
25 
31 
21 
n/a 
n/a 
.!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Engineer, Mechanical 
Systems Analyst Electronic Data 
Lawyer 
Personnel, Labor Relations Man 
Draftsman 
Surveyor 
Concrete Rubber 
Conduit Man 
Fence Erector 
Fine Grade Man 
Fitter, Pipeline 
Machinist 
Maintenance Man, General Utility 
Painter 
Reinforcing-Iron Worker 
Sewer Bottom Man 
Sheet Metal Worker 
Electrician Helper 
Bookkeeping and Billing Machine Operator 
Computer Operator 
File Clerk 
Personnel Clerk 
Receptionist 
Switchboard Operator 
Typist 
Production Clerk 
Shipping and Receiving Clerk 
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SIC 16 (cont.) 
5:.f This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
'lJ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Highway and Street Construction 
SIC 161 
Estimated Percent of 
Occupation Employment Total 
Mar 1973l/ EmElO:i£!ent 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ••••••••••• • •••••••••• 
Managers and Officers ••.••••.•••••••••••• 
Manager, Engineering ••.•.•••••••••••••• 
Superintendent, Construction ••••••••••• 
All Other Managers ..•.••••.•••••••••••• 
Professional Occupations •••.••••••••••••. 
Engineer, Civil ..•.•..•••••••.••••••••• 
Accountants, Auditors .••••••.•••••••••• 
Cost Estimator •..•.•....•••••••••••.••• 
All Other Professional Occupations ••.•• 
Technical Occupations .•..•••••••••••••••• 
All Other Technical Occupations ••.••••• 
Service Occupations ......•....•.••••••••• 
Guards and Watchmen .•••.•.•••••.••••••• 
All Other Service Occupations •••••••••• 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Mechanic, Automotive .•••••••••••••••••• 
Engineering Equipment Mechanic ••••••••• 
Mechanic, Maintenance .•••••.•••••••.••. 
Truck Driver .•••.••.•••••.••.•••••.•.•• 
Asphalt Heater Man .•..•••.••••••••••••• 
Asphalt Mixer Man •..•••••.••••••••.•••• 
Carpenter ••.••••.•..•••.•..•••••••••••• 
Concrete Mixer Operator ••••••••••..•••• 
Cranemen and Derrickrnen •.•••.•••••••••• 
Electrician •.••..••.••••••••••••••••••• 
Foreman, Maintenance and Production •••• 
Heavy Equipment Operator ..•.••••••.•••• 
Pipe layer ...............•...••••••••••• 
Welders and Flarnecutters .•••••••••••••• 
All Other Skilled Maintenance 
and Prodl:u.ction .•..•...•••••••••.••.•. 
All Other Semiskilled Maintenance 
and Production ....•••••••.••••••.•••• 
All Other Unskilled Maintenance 
and Production .•.••••••••.•...••••..• 
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3 ,147 Y 100.00-Y 
166 5.26 
9 0.28 
132 4.19 
25 0.79 
41 1.27 
12 0.38 
11 0.34 
10 0.31 
8 0.24 
8 0.24 
8 0.24 
17 0.52 
10 0.31 
7 0.21 
2,743 87.06 
127 4.03 
49 1.55 
40 1.27 
831 26.42 
8 0.25 
19 0.60 
32 1.01 
5 0.15 
5 0.15 
11 0.34 
178 5.65 
682 21.68 
10 0.31 
18 0.57 
11 0.34 
52 1.65 
598 19.01 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
37 
10 
27 
25 
20 
26 
n/a 
n/a 
32 
n/a 
17 
22 
35 
4 
18 
31 
40 
0 
20 
9 
17 
3 
14 
20 
75 
24 
6 
SIC 161 (cont.) 
Occupation 
Maintenance and Production Occ. Cont'd. 
All Other Maintenance and Production 
Occupations ..•••.•.•••..••.••••.•••••• 
Clerical Occupations •.•.••.••••••••••••••• 
Accounting Clerk .••..••••••••••.•••••••• 
Bookkeeper, Hand • . . •.•••••.••••••••••• 
General Clerk •.•••......•••.•••••••.•.•• 
Payroll, Timekeeping Clerk •••••••••••••• 
Secretary .............. o •••••••••••••• o • 
Stock Clerk •..•..••...•.••••••••••••.••• 
All Other Clerical Workers ••.••••••••••• 
Sales Occupations .••.••.•••••••.•••••••••. 
Estimated Percent of 
Employment Total 
May 1973 Y Employment 
67 2.08 
171 5.37 
17 0.54 
35 1.11 
16 0.50 
59 1.87 
8 0.25 
7 0.22 
29 0.88 
1 0.03 
Relative 
Standard 
Error 
n/a 
24 
21 
22 
12 
25 
25 
n/a 
0 
.!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Engineer, Safety 
All Other Engineers 
Purchasing Agent, Buyer 
Lawyer 
Computer Programmer 
Draftsman 
Surveyor 
Janitors, Porters, Cleaners 
Foreman, Nonworking Service 
Air Hammer Operator 
Blaster, Construction 
Bricklayer 
Receptionist 
Switchboard Operator 
Switchboard, Receptionist 
Typist 
Production Clerk 
Cement Mason 
Fence Erector 
Machinist 
Maintenance Man, General Utility 
Plumber, Pipefitter 
Sheet Metal Worker 
Bricklayer Helper 
Carpenter Helper 
Electrician Helper 
Bookkeeping and Billing Machine 
Operator 
Key Punch Operator 
Shipping and Receiving Clerk 
Cement Mason, Helper 
2:_I This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
~ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Heavy Construction, Except Highway and Street Construction 
SIC 162 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .. .. .. . .. ........ .. .. .. . 
ManagerE" and Offi cers .. . ............. . ... . 
Manager, Enginee ring •.•. . •••••..••.•••• 
Superintendent, Construction ••.•••• •. •• 
All Othe r Man.agers ..................... . 
Prof·~ssi onal Occupations .• . •••.••••••.•.• 
Engineer , Civil .. . ...•••.••••••• • •..•.• 
Accountants, Auditors ..•.••••••.•••. 0 •• 
Cost Estimator . .• ....•.•.•••••.•••. • ••• 
All Other Professional Occupations .•••• 
Technical Occupations ...••.•.•• • ..••••••• 
Computer Prograznrner .•.••.•••••••••.••••• 
All Other Technical Occupations ••••..•• 
Service Occupations .. . •••••••••. . ••...••• 
All Other Service Occupations ••..••..•• 
Maintenance and Production Occupations •.• 
Mechanic, Automotive •.•••••.•..•.••...• 
Engineering Equipment Mechanic .•.••••.• 
Mechanic, Maintenance .•..••.•...••.••.• 
Truck Driver ...•..•..••. • •••••••••••••. 
Air Haznrner Operator .•..••••••••...••.•• 
Blaster, Construction .•..•••.••.•.•.•.• 
Carpenter ..•• • ...•.....•.•.•. • ••...•..• 
Cement Mason .•....•••..•••.•••••.....•• 
Cr aneme.n and Derr i ckmen •...••••••.•.••• 
Electrician • •••..•.•..••••••••••••••••• 
Foreman, Maintenance and Production ••. . • 
Heavy Equipment Operator ..•.•••.• • .•••• 
Lineman .•.•..•..••••..•••••.•.•••.•••.. 
Pipe layer ....••.....•..•.•• . ••••••••••• 
Structural Steel Workers ............... . 
Welders and Flamecutters .•• •• ••••..•..• 
Carpenter Helper ••.• . •••••.••••••••.•.• 
All Other Skilled Maintenance 
and Production .•.••••••••.•••••••.••• 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
Ma:t 1973 l./ Em12lo~ent 
l ,479l/ 100.002./ 
130 8.85 
17 1.15 
70 4. 77 
43 2.93 
50 3.35 
15 1.02 
8 0.54 
9 0.61 
18 1.18 
7 0.47 
4 0.27 
3 0.20 
15 1.00 
15 1.00 
1,154 78.50 
22 1.49 
18 1.22 
8 0.54 
91 6.20 
14 0.95 
7 0.47 
154 10.49 
9 0.61 
69 4.70 
19 1.29 
41 2.79 
160 10.90 
72 4.90 
45 3.06 
30 2.04 
26 1. 77 
38 2.59 
69 4.70 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
8 
7 
16 
12 
25 
25 
n/a 
35 
n/a 
n/a 
16 
18 
0 
13 
39 
45 
7 
0 
9 
35 
11 
8 
29 
11 
0 
7 
15 
19 
SIC 162 (cont.) 
Occupation 
Maintenance and Production Occ. Cont'd. 
All Other Semiskilled Maintenance 
and Production •...•.••. ~ ••.•••••••.. ., • 
All Ot her Unskilled Maintenance 
ar1d Production •....••• " • ~ ••. . •. . .••• •• 
Al l Other Maintenance and Production 
Occupatior1s . o • ., ••• • ('! .......... o •••• " ..... . 
Clerical Occupations •..•.•..••...•••.• . ••• 
Keypunch Operator •... ft •••••• ~ ••••• • ••••• 
Accounting Clerk ••••.••••••.•••••••••.•. 
Bc,okkeeper, Han.d •.•..•..•..••.•.•...••.• . • 
Gener al Clerk ••.•... • .•••••••••••.••..•• 
Payroll,Timekeeping Clerk ••o•••••••••••• 
Secretary .••• o •••• • ••••••••••••••••••••• 
Clerical Supervisor .•.•••.•.. 6 ••• . ••••••• 
All Other Clerical Occupations ···· ~····· 
Estimated Percent 9f 
Employment Total 
May 1973~/ Employment 
37 2.52 
161 10.97 
64 4.30 
123 8.30 
5 0.34 
14 0.95 
5 0.34 
26 1. 77 
22 1.49 
14 0.95 
8 0.54 
29 1. 92 
Relative 
Standard 
Error 
13 
9 
n/a 
28 
0 
20 
11 
18 
17 
31 
n/a 
l:/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Engineer, Mechanical 
Engineer, Safety 
All Other Engineers 
Systems Analyst, Electronic Data 
Purchasing Agent, Buyer 
Personnel, Labor Relations 
Sewer Bottom Man 
Janitors, Porters, Cleaners 
Guards and Watclunen 
Foreman,Nonworking Service 
All Other Mechanics 
Bricklayer 
Concrete Rubber 
Conduit Man 
Fine Grade Man 
Maintenance Man, General Utility 
Painter 
Plumber, Pipefitter 
Reinforcing - Iron Worker 
Sheet Metal Worker 
Bricklayer Helper 
Cement Mason Helper 
Bookkeeping and Billing Machine 
Operator 
Computer Operator 
File Clerk 
Personnel Clerk 
Switchboard, Receptionist 
Shipping and Receiving Clerk 
Stock Clerk 
!:_/ This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
]J' Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Special Trade Contractors 
SIC 17 
Estimated Percent of 
Occupation Employment Total 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •.•••••...•••..•....•. 
Managers and Off ice rs ..••.••..•••.••.••.• 
Manager, Engineering •• . .•.••••••••••••• 
Superintendentr Construction •• •. .•••••• 
All Other Managers ..•••••••• ~ •••••••••• 
Professional Occupations · · ··••o••········ 
Engineer, Civil ..•..•.•.••..•.•••.••••• 
Engineer, Electrical .••••••.•.••••••••• 
Engineer, Mechanical .....••••.••.•.•.•. 
Purchasing Agent, Buyer .•••• • •••••••... 
Accountants and Auditors ••••• ••.•••..•. 
Cost Estimator ..•...•••.•••.•••.••.•••. 
All Other Professional Occupations ••.•• 
Technical Occupations ...•.•••.•••.••.•..• 
Draftsman •• •...• ~ ..•..••• . .•.•...•••••. 
All Other Technical Occupations •••••••• 
Service Occupations ••.•...•••.•••.••...•• 
Janitors, Porters, Cleaners •••.•.•••.•• 
Foreman, Nonworking Service •••.•...••.• 
All Other Service Occupations ••.•.•••.• 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Mechanic, Automotive ••••••••••••.•••••• 
Engineering Equipment Mechanic ••••••••• 
Mechanic, Maintenance ••••••••.••.••..•. 
Refrigeration Mechanic ••••••••••••.•••. 
All Other Mechanics .••••••••..••••••••• 
Truck Driver ••.•••••.••••.••.••..••.••• 
Asbestos and Insulation Workers •.•.•••. 
Bricklayer .•...•••.•••.••••.•••..•.•••. 
Carpenter ...••.•......••••.••••.••.••.• 
Cement Mason •••••••.•.•••••••.•..•..•.• 
Cranemen and Derrickmen .•.•••••••.•.••. 
Dry Wall Applicator •.•.••.....••.•...•. 
Electrician ••.•....••.•••.•••.••.••..•• 
Floor Layer ......•......• . ..•••.••..••• 
Foreman, Maintenance and Production •••• 
Furnace Installer and Repairman ..•...•. 
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Mai 1973l/ Employment 
8,417 Y 100. 001! 
282 3.36 
10 0.12 
104 1. 24 
168 2.00 
184 2.18 
6 0.07 
7 0.08 
16 0.19 
19 0.23 
16 0.19 
109 1.29 
11 0.13 
38 0.45 
22 0.26 
16 0.19 
31 0.37 
10 0.12 
9 0.11 
12 0.14 
7,162 85.12 
42 0.50 
16 0.19 
10 0.12 
24 0.29 
15 0.18 
379 4.50 
51 0.61 
252 2.99 
528 6.27 
86 1.02 
25 0.30 
105 1. 25 
676 8.03 
59 0.70 
171 2.03 
60 o. 71 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
41 
8 
9 
16 
29 
28 
15 
27 
8 
n/a 
11 
n/a 
37 
55 
n/a 
18 
15 
44 
29 
59 
10 
38 
11 
11 
21 
21 
15 
5 
38 
7 
20 
SIC 17 (cont. 
Occupation 
Glazier ... ~ ........... w •• ~ • •• ff ••••••• o • 
Heavy Equi pmen t Operator .•..••.•••.•••• 
La·ther .. .. .. . ................ ..... . . .... . 
Maintenance Man, General Utility •...•.• 
Metal Fabri cator •..••. . .•. •• ..•... •.... 
Oil Burner Installer ...... . .... ... Q ...... . 
Painter ..... ....... ....... ...... ~ ~ ...... .. 
PaintE=::r.·, Structural Steel ....... " ..• ~ .. a • 
Paper I-Iangf.:;r .. ... $ •••••• ,. .... ~ .......... .. 
Plaster,2 r ....•.. . ........ . • ~ ••.•.•.•.• • 
Plwnber, Pipefitt er .................... . 
Roof er ........ ... ............ . . .. ........ . 
Sheet Metal Worker •..•.••. •. ••.••.•.••. 
Stor1emason . ~ .. . ......... "' ................ . 
Taper ..................................... . 
Welders and Flamecutters ................ . 
Bricklayer Helper .••.•••.•. 4 ••••••••••• 
Carpenter Helper ....................... . 
Cement Mason Helper ······••••o••······· 
Electrician Helper .•..•.•••••••••..•.•• 
Painter Helper •.• .• ...•.•.••.•.••••.•.• 
Plasterer Helper ....••.•..•••••.••.•••• 
Plumber, Pipefitter Helper •••••••.•.•.. 
Roof er Helper •.......•..• ~ ••...••.•.... 
Stone Mason Helper ......•...••••.•.•... 
All Other Helpers, Construction •.•..••• 
All Other Skilled Maintenance and 
Production • ........•.•••••.••..•••.•. 
All Other Semiskilled Maintenance and 
Production ....................•.....• 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production . . . . . . . . . . . . . . . •••.••..•.. 
All Other Maintenance and Production ..• 
Clerical Occupations ......•.••.•.•••••••• 
Bookkeeping and Billing Machine 
Operator •.•..••••••••.•••••••.•.•••.• 
Bookkeeper, Hand ..••••••.••••.•••••.••• 
General Clerk •.....•..•.••••••••.•••.•• 
Payrol\ Timekeeping Clerk ••••••••• 
Receptionist ...•.. .• •••••••••••••. 
Secretary . . • . . • . • .••••••••••••.••• 
'I'ypi st •.••.•.••......••••.•••••••••••.• 
Clerical Supervisor ••••.••••.•.•....• 
Stock Clerk......... . •••.•••.•••.• 
All Other Clericals . • .•••••••••...••• 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
May 1973 l./ Employment 
51 0.61 
478 5.68 
18 0.21 
10 0.12 
36 0.43 
136 L62 
620 7.37 
13 0.15 
45 0.53 
45 0.53 
758 9.01 
299 3.55 
275 3 .-27 
56 0.67 
78 0.93 
46 0.55 
230 2.73 
128 1. 52 
72 0.86 
242 2.88 
21 0.25 
18 0.21 
169 2.01 
92 1.09 
19 0.23 
90 1.07 
27 0.32 
35 0.42 
403 4.79 
153 1.82 
597 7.07 
22 0.26 
143 1. 70 
239 2.84 
45 0.53 
5 0.06 
103 1.22 
21 0.25 
7 0.08 
6 0.07 
6 0.06 
Relative 
Standard 
Error 
37 
8 
33 
26 
45 
14 
9 
102 
19 
22 
5 
11 
11 
22 
29 
15 
11 
16 
24 
10 
43 
27 
11 
14 
32 
21 
28 
36 
10 
n/a 
18 
11 
7 
13 
49 
11 
19 
57 
24 
n/a 
SIC 17 (cont.) 
Estimated Percent of Relative 
Occupation Employmen11 Total Standard Max_ 1973_-_ Employment Error 
Sales Occupations ·~············· · ··· 123 1.46 
Salesman . .. . • . . .. . . .......... ... ... ~ •• 116 1. 38 20 
Sales Cle rk ... . ••• • •••••••.••••.••• • •.• 7 0.08 29 
y The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Lawyer 
Electrical and Electronic Technician 
Surveyor 
Guards and Watchmen 
Air Hammer Operator 
Boilermaker 
Cement Gun Nozzleman 
Cement/Concrete Pumpman 
Concrete Gun Mixing Machine Operator 
Concrete Mixer Operator 
Floor-Sanding-Machine Operator 
Order Filler 
Reinforcing-Iron Worker 
Rigger, Crane 
Structural Steel Worker 
Stucco Mason 
Tile Setter 
Water Proofer 
Tile Setter Helper 
Stenographer 
Accounting Clerk 
Shipping and Receiving Clerk 
'?:_! This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
~ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Plumbing, Heating, Air Conditioning 
SIC 171 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .••..•••••••••.••••••. 
Managers and Officers o••••••••••••••••••• 
Superintendent, Construction .••.••.•.•• 
All Other Managers .•.••.•..•••••••.•••• 
Professional Occupations .•••••••••••.•••• 
Engineer, Mechanical .•••••.••.••.•.•••• 
Cost Estimator ••••••••....••.•••.•.•••. 
All Other Professional Occupations •.••. 
Technical Occupations ....•.•..••••••...•• 
Draftsman ............................. . 
Service Occupations ...•..•..••••••••..••• 
All Other Service Occupations •.••.••••• 
Maintenance and Production Occupations •.• 
Refrigeration Mechanic •••.•••••••.•••.• 
Truck Driver •..•.•••••• o ••••••••••••••• 
Carpenter .••.....•• • ••...•••••••••.•••• 
Electrician ••.•..•••••••••••••.••.••••• 
Foreman, Maintenance and Production ••.. 
Furnace Installer and Repairman .••••••• 
Heavy Equipment Operator ••••••••.•.•••. 
Oil Burner Installer .••..•••••••.•••••• 
Plumber, Pipefitter •.•••••..••••••.•••. 
Sheet Metal Worker •••••..••.•••••••.••• 
Welders and Flarnecutters .••.•.••.•••••• 
Electrician Helper •.•.•••••.•..••.•...• 
Plumber, Pipefitter Helper ..••••••••••• 
All Other Unskilled Maintenance 
and Production •...•..•....•..•••••••• 
All Other Maintenance and Production 
Occupations .•....••.••.......•••••.•• 
Clerical Occupations .•...••••..•••.•...•• 
Bookkeeping and Billing Machine 
Operator ...••..•.•...•.•••.•.•••.•..• 
Bookkeeper, Hand ......•.•••••.••.•••••. 
General Clerk ...•.•...••..•.••.•.•••.•• 
Payroll, Timekeeping Clerk ••.••••.••••• 
Secretary ............................. . 
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Estimated 
Employment 
Ma:i 197 3}_/ 
1, 771 3/ 
37 
17 
20 
58 
13 
43 
2 
16 
16 
3 
3 
1,427 
23 
25 
13 
52 
42 
60 
17 
135 
720 
51 
45 
25 
153 
21 
45 
201 
18 
41 
78 
17 
27 
Percent of 
Total 
Em12lo~ent 
100.00 "J! 
2.07 
0.95 
1.12 
3.26 
0.73 
2.42 
0.11 
0.90 
0.90 
0.16 
0.16 
80.42 
1.29 
1.41 
0.73 
2.93 
2.37 
3.38 
0.95 
7.61 
40.63 
2.87 
2.53 
1.41 
8.63 
1.18 
2.50 
11.31 
1.01 
2.31 
4.40 
0.95 
1.52 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
16 
19 
19 
13 
n/a 
14 
n/a 
30 
27 
19 
19 
14 
20 
66 
14 
5 
23 
16 
22 
10 
32 
n/a 
22 
24 
11 
20 
16 
SIC 171 (cont. 
Occupation 
Clerical Occupations Cont'd. . ... •..••.... 
'l'ypist ... ....• ... •.... ...•.... .•.•.••.• 
All Other Clerical Occupations •••...... 
Sales Occupations ......•.. ~ .••....••.•••. 
Salesman . . . . . . . . . • . . . . . • •..•.....•••• 
Estimated Percent of 
Employment1/ Total 
May 1973 - Employment 
16 
4 
29 
29 
0.90 
0.22 
1.63 
1.63 
Relative 
Standard 
Error 
21 
35 
33 
!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by on ly a few employers (1 to 2). 
Bricklayer Helper 
Stock Clerk 
Boilermaker 
Bricklayer 
Order Filler 
All Other Helpers, Construction 
All Other Skilled Maintenance 
and Production 
All Other Semiskilled Maintenance 
and Production 
2:J This is a benchmark figure derived from the May ES-202 report. 
"l( Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Occupation 
Electrical Work 
SIC 173 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••e•••••••••••••••••• 
Managers and Officials .•.••.••••.•••••.•• 
Superintendent, Construction .•.•••••••• 
All Other Managers • •••••.••.•••••••••.• 
Professional Occupations ••.••••••••••••••• 
Purchasing Agent, Buyer ••.••••••••••••• 
Cost Estimator •...•••..•••••••••••••••• 
All Other Professional Occupations ••••• 
Technical Occupations •.••.••.•••••.•••••• 
All Other Technical Occupations •••••••• 
Service Occupations ..•..•••••••.•.•••••.• 
All Other Service Occupations •••••••••• 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Electrician ........................... . 
Foreman, Maintenance and Production •••• 
Electrician Helper ...•..••.•.•••.•••••• 
All Other Unskilled Maintenance 
and Production ........••...••.••.•••. 
All Other Maintenance and Production 
Occupations .•.•••.•..••...••••••••••• 
Clerical Occupations ••....••.••.••••••••• 
Bookkeeper, Hand •••..•.••••••••.••••••• 
General Clerk •.•.••.•••••••••.••••••••. 
Secretary ............................. . 
All Other Clerical Occupations •••••.••• 
Sales Occupations ..••..•.••.•••••••••••.• 
All Other Sales Occupations ········~··· 
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Estimated 
Employment/ 
Ma:t 1973.!. 
1,1163/ 
27 
6 
21 
52 
13 
26 
13 
3 
3 
3 
3 
918 
607 
29 
203 
10 
69 
104 
39 
47 
15 
3 
9 
9 
Percent of Relative 
Total Standard 
Em~lo:tment Error 
100.ooY (%) 
2.41 
0.53 50 
1.88 32 
4.62 
1.16 20 
2. 33 12 
1.13 n/a 
0.26 
0.26 n/a 
0.26 
0.26 n/a 
82.35 
54.53 5 
2.60 17 
18 .23 11 
0.89 67 
6.10 n/a 
9.32 
3.50 21 
4.22 15 
1.34 30 
0.26 n/a 
0.80 
0.80 n/a 
SIC 17 3 {cont.) 
.!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Engineer, Electrical 
Engineer, Mechanical 
Accountants, Auditors 
Carpenter 
Truck Driver 
Salesman 
Mechanic, l'v1ai.nt:enance 
Refrigeration Mechanic 
All Other Mechanics 
Carpenter 
Painter 
Plumber, Pipefitter 
Carpenter Helper 
Plumber, Pipefitter Helper 
All Other Helpers, Construction 
All Other Skilled Maintenance 
and Production Workers 
y This is a benchma.rk figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
2f Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Water Well Drilling 
SIC 178 
Estimated Percent of 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .•.••••••• • o •••••••••• 
Managers and Officers •••••••••••••••••••• 
All Other Managers •••••••.••••••••••••• 
Service Occupations o•• • •••• • ••••••••••••• 
All Other Service Occupations •••••••••. 
Maintenance and Production Occupations ••. 
Heavy Equipment Operator .•••••••••.•••• 
All Other Helpers, Construction •••••.•• 
All Other Unskilled Maintenance 
and Production •.••••••••••••••••••••• 
All Other Maintenance and Production 
Occupations •••••••••••••••••••••••••• 
Clerical Occupations •••••••••••••.••.•••• 
General Clerk ...•...•••••.•.••••••••••• 
Secretary ............................. . 
All Other Clerical Occupations ••••••••• 
Sales Occupations •••.•••••••••••••••••••• 
Employment Total 
May 1973!./ Employment 
176'!:./ 
14 
14 
6 
6 
125 
79 
32 
12 
2 
21 
7 
7 
7 
10 
100.0011 
7. 77 
7. 77 
3.33 
3.33 
69.42 
43.88 
17. 77 
6.66 
1.11 
11.64 
3.88 
3.88 
3.88 
5.55 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
n/a 
n/a 
13 
24 
46 
n/a 
38 
45 
n/a 
.!./ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Manager, Engineering 
Superintendent, Construction 
Janitors, Porters, Cleaners 
Foreman, Nonworking Service 
Receptionist 
Bookkeeper, Hand 
]:_/ This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
lf Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Local and Suburban Transit and Interurban Highway 
Passengsr Transportation 
SIC 41 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ...•...•..••••.•••.•.• 
Managers and Officers ......•.•.•.•••.••.. 
Managers and Officers .• • ••••••.•.•••.•• 
All Other Managers ..•.•••.•.•.•....•..• 
Professional Occupations •....•...•....•.. 
All Other Professional Occupations .••.. 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Mechanic, Automotive .••••••.•.•....••.. 
Diesel Mechanic •......•.••.••.•....••.• 
Ambulance Driver ....••.•..•.••...•..••• 
Ambulance Attendant •....•..••••.•....•. 
Bus Driver ......•...•.••.••••.•••.•••.. 
Cleaner, Vehicle ......••..••••...•..•.. 
Foreman, Maintenance and Production •••• 
Taxi Driver ..•.•....••••••••••••••.•••. 
All Other Maintenance and Production ••• 
Clerical Occupations .•..••••••.••••..•... 
Bookkeeper, Hand ...•.•.•• • .••••.•.••••. 
General Clerk ...•..•..•••.••..•••..••.• 
Payroll, Timekeeping Clerk .•••..•... · ..•. 
Secretary •....•.•••.•••.•.•••••.•..••.. 
Dispatcher, Motor Transportation ••••••. 
Taxicab Starter .......••..•.•...•.•.•.. 
All Other Clerical Occupations ...•••••. 
Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973l/ Employment 
929'l_/ 100.00-Y 
37 3.99 
31 3.34 
6 0.65 
4 0.43 
4 0.43 
789 85.03 
22 2.37 
9 0.97 
66 7 .11 
52 5.60 
258 27.80 
8 0.86 
11 1.19 
358 38.58 
5 0.55 
98 10.57 
10 1.08 
6 0.65 
10 1.08 
3 0.32 
4 0.43 
53 5. 71 
12 1.30 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
10 
n/a 
n/a 
27 
31 
22 
23 
9 
31 
18 
4 
n/a 
n/a 
24 
22 
0 
25 
9 
n/a 
_!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Manager, Engineering 
Accountants and Auditors 
Body Repairman, Automobile 
Gas and Oil Man 
Lubrication Man 
Helper, Trades 
Accounting Clerk 
Switchboard Operator 
Switchboard Operator/Receptionist 
'!:./ This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
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SIC 41 (cont.) 
lf Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Occupation 
Taxicabs 
SIC 412 
TOTAL ALL OCCUPATIONS . .. . . •. •..• • •• • •.• •• • • 
Managers and Officers ••• • •••• • •• • . • • . ••.• 
Managers and Off i cers ••.••••••• •• •••••• 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Foreman, Maintenance and Production •o•• 
Taxi Driver •.•..•.•••.••.•••• • ••••••• • • 
All Other Maintenance and Production 
Occupations •.•.•• • .••.•• • ••••••• •. ••• 
Cleri cal Occupations ••••.••.••.•••••.•••• 
Taxicab Starter .• •. • • .•.••••• • ••••••••• 
All Other Clerical Occupations •• . .••.•• 
Estimated Percent of 
Employment Total 
May 1973 1./ Employment 
428 3_/ 100. 002/ 
18 4.19 
18 4.19 
349 81. 34 
4 0.93 
344 80.18 
1 0.23 
61 14.19 
53 12.35 
8 1.84 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
8 
25 
2 
n/a 
9 
n/a 
lf The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
General Clerk 
Accounting Clerk 
Bookkeeper, Hand 
Payroll, Timekeeping Clerk 
Secretary 
Switchboard Operator 
'!:! This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
~ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Transportation Services 
SIC 47 
Estimated Percent of 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS·····$················ 
Managers and Officers •.•.•.•.••.•••••. 
Manager, Operations .••••.••••••.•••• 
Al l Other Managers •.•••••.•.••••••••••• 
Maintenance and Production Occupations ••• 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production . . ..•..•.•••••••• • • • •. $ •••• 
Clerical Occupations .•••••••••••••••••••• 
Bookkeeper, Hand .. •. ••. •• •••••.• . •..••• 
General Clerk •....•...••••••••.•••••.•. 
Travel Consultant ...••••••••••••••••••• 
All Other Clerical Occupations •••..•••• 
Employment Total 
AE_1:j.i 1973]} Employment 
257 'l) 100. 003/ 
48 18.67 
18 7.00 
30 11.67 
50 19.46 
50 19.46 
159 61.87 
10 3.89 
58 22.57 
55 21.40 
36 14.01 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
42 
48 
32 
28 
22 
44 
n/a 
!f The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Rccr.p ti on i r3t: 
:.;,!<..; r:c· Lury 
Typist 
Traffic Agent 
l:.J This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report . 
1/ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Radio and Television Broadcasting 
SIC 483 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .•..• • . • . •• •••••••••••• 
Managers and Officers ·· · ······••••••••••n• 
Managers and Officers ••••••••••••.•••••• 
Professional Occupations ••••..•••••••••••• 
Engineer, Electrical •.••••.••••••.•••••. 
Photographer .. <Ii ••••••••••••••••••••••••• 
Announcer •. e •••••••••••••••••••••••••••• 
Broadcast News Analyst ..••••••.••••••••• 
Cornrnercial Artist •.•.•• . .•••••••••.••••• 
Edi tor, Writer .•.•••.••.••.•••••••.••••• 
Film Editor ............................ . 
Public Relations Man •.•.•.•••..••••••••• 
Reporters and Correspondents •••••••••••• 
Teclu1ical Director •••.•.••.••.••..•••••• 
Television Cameraman •••....•...••••••.•. 
All Other Professional Occupations •••••• 
Technical Occupations ••....•••••.•.•••••.•• 
Broadcast Teclu1ician ••••••.••••••••••••• 
All Other Technical Occupations ••••••••. 
Service Occupations •..•..••.•••••••••••••• 
Janitors, Porters, Cleaners •.••..••••••• 
Maintenance and Production Occupations •••• 
All Other Maintenance and Production 
Occupations ..••••..•.•.•••••••••• · ••••• 
Clerical Occupations •..••.••.•••••.•.••..• 
Bookkeeping and Billing Machine Operator. 
Bookkeeper, Hand .••.•••••.••.•••.••••••• 
General Clerk . . .•.•.•.•.•..••••••••••.•• 
Payroll, Timekeeping Clerk ••••••••.••••• 
Secretary .............................. . 
Switchboard, Receptionist .•.••.••.•••••. 
Traffic Clerk ..••••.••.••.••.••••••••••• 
Typist ................................. . 
Clerical Supervisor •.••....•••••.••••.•• 
All Other Clerical Occupations .••••••••• 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
May 1973l/ Employment 
9433} 100. 00 11 
96 11. 32 
96 11.32 
361 42.51 
18 2.12 
15 1. 76 
197 23.23 
28 3.30 
8 0.94 
27 3.18 
9 1.06 
3 0.35 
13 1.53 
11 1.29 
19 2.24 
13 1.51 
113 13. 54 
110 12.97 
3 0.57 
12 1.41 
12 1.41 
8 0.93 
8 0.93 
129 15.15 
14 1.65 
13 1.53 
4 0.47 
3 0.35 
42 4.95 
7 0.82 
28 3.30 
9 1.06 
3 o. 35. 
6 0.67 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
4 
15 
9 
5 
8 
0 
5 
11 
0 
11 
9 
7 
n/a 
7 
n/a 
19 
n/a 
10 
8 
25 
0 
3 
20 
4 
11 
33 
n/a 
SIC 483 (c;Q11t~J 
Estimated Percent of Relative 
Occupation Employment Total Standard 
May 1973l/ Employment Error 
Sales Occt::.pations •.•• 9 ................... . 122 14.38 
Salesman ...... :, ....... ., ... , ~ ............ o 122 14.38 
l_l The fo~lowing occupations were also reported by employersr however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Ac<,"'.ounta.nts, A.udi tors 
Lawyer 
Librarian 
Designer 
Maintenance Man, General Utility 
Switchboard Operator 
Radio Mechanic 
All Other Unskilled Maintenance 
and Production 
Computer Operator 
Accounting Clerk 
Receptionist 
Script Assistant 
3J This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report • 
. V Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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3 
MAINE STAFFING PATTERNS 
Electric, Gas, and Sanitary Services 
SIC 49 
Estimated Percent of 
Occupation Employment Total 
AEril 1973.!/EmEloyment 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .......•.. • .•.......•. 
Managers and Officers .....•...•...•.•.•.. 
Managers and Officers ..•.•.....•.••.•.• 
Manager, Engineering ........•.. . •. • •..• 
All Other Managers .••.•....•••.•.•.••.• 
Professional Occupations ... • .•••.••••.••• 
Engineer, Electrical .•..•••••.••••.•••• 
Purchasing Agent, Buyer·············~·· 
Accountants and Auditors .••.••••.•.••.• 
All Other Professional Occupations 
Technical Occupations ...•.•..•••.•••..... 
Draftsman .•.. . .. .• ....•.•.••. .•••••..•. 
Electrical and Electronic Technicians .. 
All Other Engineering Technicians .••••• 
All Other Technicians ...••.••••••.•••.. 
Service Occupations ............••••.•...• 
Janitors, Porters, Cleaners ....•....... 
All Other Service Occupations ..•......• 
Maintenance and Production Occupations ... 
Mechanic, Automotive ....•..••....••.•.. 
Household Appliance Repairman ..••••...• 
Truck Driver .............•....••••..... 
Control Room Operator ..•••..•••••••.•.. 
Electric Meter Installer •.....•••.•.••.. 
Electrician ..........••..•••.••.•...•.. 
Foreman, Maintenance and Production •••. 
Lineman •.•.••..••...•••.•••.••..•.•.•.• 
Machinist ••.•..•....•••••.••••.•••••••• 
Maintenance Man,General Utility .•••••.. 
Helper, Trades •.•....•..••••••.•••.•.•. 
Refuse Collector .....•.••.••••••.•..•.. 
Switchboard Operator, General •••....•.• 
Water Treatment Plant Operator •••••..•• 
All Other Skilled Maintenance and 
Production ..•......•.•.....•.•..•.•.• 
All Other Semiskilled Maintenance and 
Production ............•.•.•••••.•.•.• 
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3 ,195 3./ 100.0011 
153 4.79 
43 1.35 
53 1.66 
57 1. 78 
212 6.63 
69 2.16 
5 0.16 
21 0.66 
117 3.65 
56 1. 76 
9 0.28 
14 0.44 
14 0.44 
19 0.60 
89 2.79 
43 1.35 
46 1.44 
1,738 54.39 
33 1.03 
81 2.54 
15 0.47 
43 1.35 
96 3.00 
59 1.85 
35 1.10 
396 12.39 
11 0.34 
67 2.10 
72 2.25 
37 1.16 
65 2.03 
10 0.31 
143 4.48 
101 3.16 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
18 
57 
n/a 
9 
49 
23 
n/a 
31 
35 
39 
n/a 
23 
n/a 
11 
31 
37 
46 
9 
16 
49 
17 
n/a 
11 
9 
37 
12 
33 
8 
10 
s IC 4 9 _ ( cont • ) 
Occupation 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production ....•. ~ ................ .. .. . 
All Other Maintenance and Production •.. 
Cle.r- ical Occupations ..................... . 
Bookkeeping and Billing Machine 
Opera tor ....... o • • • • • ••• 
Keypunch Opera tor . . . . . . • • . . •. 
Stenographer 4 • • • • • • • • .... 
Accounting Clerk . . . . . • . . . ..•... 
Bookkeeping, Hand- ~····· ·· ··· ~······· 
Cashier . . . . . . . • . . . .. ....... ..... . 
Collector ••.•.•.••... 
General Clerk .... ........ .... ........ . 
Secretary ............................... . 
Switchboard, Receptionist .••••...•• 
T:ypist .. • . . . . . ••••• •...•...•• 
Meter Reader . . . . • • • . . ..•. 
Stock Clerk ...... . •.••......•••.. 
All Other Clerical Occupations •.•...•.• 
Sales Occupations.... . ....•....•..• 
Salesman . . • . . . . . . . . . •••••••..••.... 
Estimated Percent of 
Employment Total 
AE_:rjJ._ 19731./ Employment 
107 3.35 
367 11.48 
936 29.29 
4 0.13 
32 1.00 
46 1.44 
75 2.35 
5 0.16 
186 5.82 
16 0.50 
163 5.10 
47 1.47 
5 0.16 
26 0.81 
22 0.69 
9 0.28 
300 9.38 
11 0.34 
11 0.34 
Relative 
Standard 
Error 
26 
n/a 
n/a 
10 
11 
9 
n/a 
7 
36 
10 
19 
63 
20 
51 
75 
n/a 
n/a 
Y The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Manager, Scientific 
Engineer, Chemical 
Engineer, Civil 
Engineer, Mechanical 
Engineer, Safety 
All Other Engineers 
Statistician 
Chemist 
Life Scientist 
Systems Analyst, Business 
Systems Analyst, Science 
Lawyer 
Personnel, Labor Relations Man 
Right of Way Agent 
Computer Programmer, Business 
Computer Programmer, Science 
Surveyor 
Science Technician 
Guards and Watchmen 
Foreman, Nonworking Service 
Hydrant and Value Maintenance 
Hydroelectric Machinery Mechanic 
Mechanic, Maintenance 
Power Transformer 
Water Treatment Plant Mechanic 
Cable Splicer 
Cranemen and Derrickmen 
Diesel Plant Operator 
Auxilliary Equipment Operator 
GroUndrnan 
Heavy Equipment Operator 
Industrial Truck Operator 
Inspector, Bus and Trolley 
Instrument Repairman 
Plumber, Pipefitter 
Power Reactor Operator 
Stationary Boiler Fireman 
Stationary Engineer 
Streetlight Repairman 
Substation Operator 
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SIC 49 (cont.) 
Switchboard Operator, Generating Plant 
Lineman, Trouble Man 
Turbine Operator 
Water Meter Installer 
Water Service Dispatcher 
Watershed Tender 
Wireman, Streetlights 
Waterworks, Pump Station Operator 
Relay Tester 
Chainman, Rodman 
Computer Operator 
Peripheral EDP Machine Operator 
All Other Of-fice Machine Operators , 
Payroll, Timekeeping Clerk 
Personnel Clerk 
Procurement Clerk 
Receptionist 
Switchboard Operator 
Clerical Supervisor 
Shipping and Receiving Clerk 
]:/ This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
I/ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Occupation 
Banking 
SIC 60 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .•.•••.•......••••.••• 
Managers and Officers .••.•..••• 
Bank Cashier....... . •••••••.• 
Branch Bank Manager .•••.••••••••••••••• 
Loan Officer ...•....•••••••.•.•.••••••• 
Operations Officer ..•.•..••..•••••.•• 
Trust Officer •..•.•...•.••••••••••••••• 
All Other Managers •••••••••••••••••.••. 
Professional Occupations ••••••••••••••••• 
Financial Analyst ...•..•.••••.•••.••.•• 
Systems Analyst, Electronic Data ••••••• 
Purchasing Agent, Buyer .•••••....•••.•• 
Accountants and Auditors •••••.•••••.••. 
Credit Analyst Chief .•••••••••••••••.•• 
Credit Analyst ....•..•.••••••••••.•..•• 
1,a, wyer ••.•••.•..•..• · · • · • • • • • • • • • • • · • · · 
Personnel, Labor Relations Specialist •. 
Public Relations Man ..•••••••••..•..... 
Appraiser, Real Estate •.•...•....••.•.. 
All Other Professional Occupations ...•. 
'f'PI 1l11il ' ' A I r,, ,, 111i,:1 t i ( JIIR 
t '11,ui,11 Lo I L• 1 , 1•.1 I n11111101 
Service Occupat.ions ..........•••••••••••• 
Janitors, Porters, Cleaners .••.••..•••• 
Guards and Watchmen .....••.•...•.•...•• 
All Other Service Occupations •..•.•..•. 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Deliverymen and Routemen ••••.•••.••.••• 
Maintenance Man, General Utility .•••••• 
All Other Maintenance and Production 
Occupations .••..••.•..•••••..••••••.• 
Clerical Occupations ..••.••••...••.••.••• 
Bookkeeping and Billing Machine 
Opera tor ...•.....•.....•.•••••.••..•. 
Computer Operator ...•..••••.•.••.•..•.. 
Keypunch Operator ......•.•.•••.•.••.••• 
Proof Machine Operator •••.•••••••.•••.• 
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Estimated Percent of 
Employmen,; Total 
June 1973- Employment 
5 I 328 y 100.00 21 
1,100 20.66 
38 0.71 
311 5.84 
295 5.54 
69 1.30 
76 1.43 
311 5.84 
139 2.62 
8 0.15 
7 0.13 
7 0.13 
52 0.98 
6 0.11 
20 0.38 
6 0.11 
11 0.21 
9 0.17 
10 0.19 
3 0.06 
)9 O.S4 
,,., ( l. ,-, ,t 
26b ~.00 
222 4.17 
12 0.23 
32 0.60 
38 0.73 
19 0.36 
11 0.21 
8 0.16 
3,749 70.38 
39 0.73 
40 0.75 
70 1. 31 
115 2.16 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
n/a 
1 
2 
8 
n/a 
7 
0 
n/a 
11 
3 
2 
3 
SIC 60 (cont.) 
Estimated Percent of Relative 
Occupation Employment Total Standard 
Transcribing Machine Operator ...•••.•• 
All Other Office Machine Operators •••• 
Stenographer . . . . . •..••• • •.••••.••••• 
. Accounting Clerk ... • •..•••• • •.•• 
Bookkeeper, Hand •.•....•••••....• 
Checking Clerk ....•..••••••.••..•• 
Collector .•......... ~ . • • . •••••.••.•• 
Credit Card Clerk ...•• • .•••••.•••..• 
File Clerk . • . . • •.•.•••.•••••••• 
General Clerk .•..••..•••••••• • .•• 
Insurance Clerk .......••••..•..••• 
Messenger, Bank................ •• 
New Accounts Teller............ • •.. 
Payroll, Timekeeping Clerk •.•••....••. 
Personnel Clerk ••...•.••.•••••..•.•••• 
Safe Deposit Clerk .••••••••••••.•••. 
Secretary....... . ••••••••..••..•• 
Statement Clerk ..••.••••.•••••••.••••• 
Switchboard, Receptionist ••••..•.•••.• 
Teller, Head ...••••••••.•.••.••• 
Teller ................................ . 
Transit Clerk •..•..•••.••••.•...•• 
Typist . . . . . . . . . • • . • • . • . • • . · • • · • · • • 
Clerical Supervisor ...••.•.••••.•••••• 
All Other Clerical Occupations .•.••.•• 
Sales Occupations . . . . . . . . • ...••..• 
Salesman . . . . . . . . . . . . . . . . .••.•••• 
- ------ -·----·- · 
June 1973l/ Employment 
6 0.11 
38 0. 71 
47 0.88 
170 3.19 
45 0.84 
49 0.92 
85 1.60 
10 0.19 
19 0.36 
425 7.98 
12 0.23 
42 0.79 
38 0.71 
6 0.11 
12 0.23 
18 0.34 
226 4.24 
118 2.21 
39 0.73 
155 2.91 
1,622 30.44 
33 0.62 
68 1.28 
81 1.52 
121 2.29 
7 0.13 
7 0.13 
Error 
0 
3 
6 
4 
9 
8 
3 
0 
11 
2 
8 
5 
4 
0 
0 
6 
.2 
3 
4 
3 
1 
7 
4 
4 
n/a 
0 
y The following occupations were also reported by employers, however, thoy 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Procurement Clerk 
Food Service Worker 
Foreman, Nonworking Service 
Office Machine Serviceman 
Truck Driver 
Peripheral EDP Machine Operator 
Tabulating Machine Operator 
Cashier 
Order Clerk 
]! This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
if Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Commercial and Stock Savings Banks 
SIC 602 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ••••••••••.•••.•.•...• 
Managers and Officers ..•...••.••••••••••• 
Bank Cashier ••••..•• ••••• •..•••..•.•••• 
Branch Bank Manager ..•...•.••••••••.. 
Loan Officer •••.•.•..••.•••••.••••.••••• 
Operations Officer •..••••••.••••..••••• 
Trust Officer •••.••.•••••••••..•••••••. 
All Other Managers .••••••.•••••..•• 
Professional Occupations ••••.••••••.•.••• 
Financial Analyst .•••.••••••••••••..••• 
Systems Analyst, Electronic Data ••.•.•. 
Purchasing Agent, Buyer •••••••••••••••. 
Accountants, Auditors ••••••.•••.•.•.••• 
Credit Analyst, Chief •••••.•••.••.••••• 
Credit Analyst •.•••.•••••••••.•••.••••• 
Lawyer •••.••••...........•....••••..•.. 
Personnel, Labor Relations Specialist .• 
Public Relations Man ••••••••••••.•••.•. 
All Other Professional Occupations .•••. 
Technical Occupations 
Computer Prograrraner 
Service Occupations .....•••.•••••••.••••• 
Janitors, Porters, Cleaners .•••••.•••.• 
Guards and Watchmen •••••••••••.••••.••• 
All Other Service Occupations ••••••.••• 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Delivery and Routemen ••.•••••••••••.•.• 
Maintenance Man,General Utility •.•.•••. 
All Other Maintenance and Production ••• 
Clerical Occupations •••••••••.••••••••••• 
Bookkeeping and Billing Machine 
Opera tor •.....•....••..••••.•.••••.•• 
Computer Operator •...•..••• · ..••••.•.... 
Keypunch Operator .••.•••••.•.•..••.•.•. 
Proof Machine Operator •.•••••.••••.•••. 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973 Y Employment 
4,444 'lJ 100. ooll 
886 19.87 
28 0.62 
278 6.24 
209 4.69 
48 1.07 
76 1. 70 
247 5.55 
118 2.57 
7 0.15 
7 0.15 
6 0.13 
44 0.98 
6 0.13 
20 0.44 
6 0.13 
8 0.17 
8 0.17 
6 0.12 
28 0.62 
28 0.62 
220 4.92 
180 4.04 
10 0.22 
30 0.66 
36 0.78 
19 0.42 
9 0.20 
8 0.16 
3,149 70.59 
29 0.65 
38 0.85 
69 1.55 
115 2.58 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
n/a 
4 
2 
0 
n/a 
7 
0 
n/a 
12 
3 
3 
3 
SIC 602 (cont.) 
Occupation 
Transcribing Machine Operator •..••••..• 
All Other Office Machine Operators .•••• 
Stenographer .....•...•.•••.••...•••.•.• 
Accounting Clerk •.....•.•...•....••.. 
Bookkeeping, Hand ..............••.....• 
Checking Clerk .....•.••••••••• ••.•.•. .. 
Collector .•..••..•.•••.•..••...•.•••.•• 
Credit Card Clerk ..• ••.• •...••..••.•• 
File Clerk......... . ....•••..•..•••. 
General Clerk .•....••.•....... . ... 
Insurance Clerk •....••.....••••.•.•.•.• 
Messenger, Bank .•. .•.••.••.••••..•..•.• 
New Accounts Teller ..•.•.•.•••••.....•. 
Payroll, Timekeeping Clerk •••••...•.•.. 
Personnel Clerk •...•.••.. ••.•••....••• . 
Safe Deposit Clerk ..•...••.••....•• 
Secretary .........•...•.•..••.•...•.••. 
Statement Clerk .••...••••.•..•.....•• 
Switchboard, Receptionist ••••••.•...••• 
Teller, Head ..••...••.•••••••••.•••.•.• 
Teller • . . • • . • • . ••.•••••...•••••••..• 
Transit Clerk ••.•.••.••••••••••.•.••••• 
Typist ..•......••••••.••••••..•.•••. • .• 
Clerical Supervisor ..•.•••.•••••••.•..• 
All Other Clerical Occupations • .•.•.•.• 
Sales Occupations .......••.••••••..••...• 
Salesman •..... .........••....•••.•••... 
Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973l/ Em~ent 
6 
38 
41 
140 
34 
40 
77 
10 
11 
375 
7 
34 
23 
6 
11 
15 
182 
117 
29 
135 
1,310 
33 
47 
66 
110 
7 
7 
0.13 
0 . 85 
0.92 
3.14 
0.76 
0.89 
1. 73 
0.22 
0.24 
8.42 
0.15 
0.78 
0.51 
0.13 
0.24 
0.33 
4.08 
2.62 
0.65 
3.03 
29.43 
0.74 
1.05 
1.48 
2.44 
0.15 
0.15 
Relative 
Standard 
Error 
0 
3 
7 
4 
11 
8 
4 
0 
18 
2 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
3 
1 
7 
3 
4 
n/a 
0 
1J The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Economist 
Appraiser, Real Estate 
Food Service Worker 
Foreman, Nonworking Service 
Office Machine Serviceman 
Truck Driver 
Peripheral EDP Machine Operator 
Tabulating Machine Operator 
Cashier 
Order Clerk 
Procurement Clerk 
'!:_/ This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
lf Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Mutual Savings Banks 
SIC 603 
Estimated Percent of 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS 
Managers and Officers . .•••..••.•.•..••.•• 
Bank Cashier . ...... .... ................. . 
Branch Bank Manager ••.•••••••••..•...•• 
Loan Officer ............ ., ........ .... . 
Operations Officer • . ••••.•••••.••••.••• 
All Other Managers . •• .••••••••.••...••• 
Professional Occupations •••••••••••••.••• 
Accountants, Auditors ···~·············· 
All Other Professional Occupations •.••• 
Service Occupations ..•••••..••••••••.•••• 
Janitors, Porters, Cleaners ••••.••••.•• 
All Other Service Occupations •••.••.••• 
Clerical Occupations .•••••.•••.••••.••••• 
Bookkeeping and Billing Machine 
Operator •••••...••••••••• •• .••••••••• 
Stenographer ••.•.••.••.•••••••.••. 
Accounting Clerk .•.••••••••••••.•.•.••. 
Bookkeeper, Hand •.••••••••••••.•••••••. 
Collector ..••••••••.•••••••••••.••..•.• 
File Clerk....... • ••••••••••••.•.••• 
General Clerk ••..•..•.••••.••..•.•••••• 
Insurance Clerk ..•....•••••.•...••••••• 
Messenger, Bank .••.••••..••.••••••••••• 
New Accounts Teller •••••.•..••••.•.••.. 
Safe Deposit Clerk ...••••••.••...••..•• 
Secretary . . . . • . . . . . . . • . • • • . • . • • • • • ••• 
Switchboard, Receptionist ••••••.•.•••.• 
Teller, Head ••...••••••••••••••.•.••••• 
Teller •• • •••••••••.••••••••.••••••••..• 
Typist .•.•.•.•....••••••••••.•••••••••• 
Clerical Supervisor ..•••.•••••••.•••.•• 
All Other Clerical Occupations ...•.•••• 
Employment Total 
June 1973 lJ Em~ent 
aa1 'l./ 100.001/ 
214 24.38 
10 1.14 
33 3.76 
86 9 . 80 
21 2.39 
64 7.29 
21 2.37 
8 0.91 
13 1.46 
46 5.22 
42 4.78 
4 0.44 
600 68.34 
10 1.14 
6 0.68 
30 3.42 
11 1.25 
8 0.91 
8 0.91 
50 5.70 
5 0.57 
7 0.79 
15 1. 71 
3 0.34 
44 5.01 
10 1.14 
20 2.28 
312 35.57 
21 2.39 
15 1. 71 
25 2.82 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
10 
5 
4 
7 
6 
12 
n/a 
7 
n/a 
26 
0 
7 
9 
0 
0 
8 
20 
0 
7 
33 
8 
10 
10 
2 
12 
13 
n/a 
.!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
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SIC 603 (cont.) 
Financial Analyst 
Purchasing Agent, Buyer 
Personnel, Labor Relations Man 
Public Relations Man 
Appraiser, Real Estate 
Computer Programmer 
Guards and Watchmen 
Maintenance Man,General Utility 
Computer Operator 
Keypunch Operator 
Checking Clerk 
Order Clerk 
Personnel Clerk 
Statement Clerk 
'l:j This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
}_/ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Credit Agencies Other Than Banks 
SIC 61 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •.••.•••••.•••.• •.• ••• 
Managers and Officers ...•••.• 0 • • 0 •••••••• 
Branch Bank Manager ••...•.••..••....•.. 
Loan Officer ...•. . .••.•••••.••••••••.•. 
Operations Officer ....••.••••..••.•••.. 
Al 1 Other Managers ..••••...•• o ••••••••• 
Professional Occupations •••....••••.•.•.. 
Accountants and Auditors ••.••.•••.••.•. 
Credit Analyst •••..•..••......•.•.•.••• 
Appraiser, Real Estate .....•.•••...•••. 
All Other Professional Workers ••....•.. 
Service Occupations •......••..•.••.•••.•• 
Janitors, Porters, Cleaners ••.•••.••••. 
Maintenance and Production Occupations 
All Other Maintenance and Production 
Clerical Occupations •..•••.•.•••.••...... 
Bookkeeping and Billing Machine 
Opera tor ••.•..••.•....•.••..••••••.•• 
Stenographer ...••.•.•••.•.•••••••.••.•. 
Accounting Clerk .••.•..•••.••.••..•• 
Bookkeeper, Hand ....••.•...••••.•••••.• 
Cashier • • • • • • • . . • • • . • • • . • . . • . •.•• 
Collector . • . • . ....••••••.•••...•••.. 
File Clerk •.•..•...•..•••••.••••.•••.•• 
General Clerk •••.••••.•••...•...••••••• 
Secretary........... • .•.•••••.••• 
Teller, Head ..•...•...•.••••••••...• 
Teller . • . • • • . • ...•..•••..••••••••• 
Typist . • • • • . . . . • ••.•..•..••••••••••• 
All Other Clerical Workers .•••.•••••••• 
Sales Occupations •...•........•••••.•••.• 
All Other Sales Workers •.••.••••••••••• 
Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973 lJ Employment 
1,049 'lJ 100.ooY 
282 26.85 
73 6.95 
105 10.00 
7 0.66 
97 9.24 
60 5.70 
12 1.14 
33 3.14 
6 0.57 
9 0.85 
32 3.05 
32 3.05 
4 0.38 
4 0.38 
667 63.49 
4 0.38 
11 1.04 
45 4.28 
40 3.81 
28 2.66 
61 5.81 
10 0.95 
159 15.15 
37 3.52 
10 0.95 
189 18.01 
31 2.95 
42 3.98 
4 0.38 
4 0.38 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
11 
8 
20 
11 
22 
21 
24 
n/a 
16 
n/a 
60 
9 
14 
16 
26 
15 
30 
10 
15 
30 
9 
19 
n/a 
n/a 
!I The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
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SIC 61 (cont.) 
Credit Analyst, Chief 
Lawyer 
Public Relations Man 
Maintenance Man, General Utility 
Computer Operator 
Proof Machine Operator 
Insurance Clerk 
New Accounts Teller 
Statement Clerk 
Switchboard/Receptionist 
Clerical Supervisor 
Salesman 
'l:_/ This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
'}_/ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Security, Commodity Brokers and Services, and Holding and Other Investment Companies 
SIC 62 & 67 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .•.•.•••. • ..••••••.••• 
Managers and Officers .•..•.••....•••.••.• 
Branch Office Manager ..•••.•••.••••••.• 
All Other Managers .•.•.•••••.• •. •••••.• 
Professional Occupations .•.••.••••••..••• 
Account ants and Auditors .•.••..•••••••. 
All Other Professional Occupations .•••. 
Clerical Occupations ....••....••.•••..• 
Bookkeeper, Hand ..•..••.••••••••••.•••• 
Brokerage Clerk ••••••••••.••...•.• 
Securities Cashier, Exchange ••.••••.••• 
Receptionist ..•.•.•.•..•••••.•.•••••••• 
Secretary .•.•.•......•••.•.••••••..•••. 
All Other Clerical Occupations •••..••.• 
Sales Occupations ...........••.••.••.•••• 
Salesman, Securities .....••••.•.•••••.• 
Estimated Percent of 
Employment1 Total June 1973 j Employment 
334 3J 100. 00 1/ 
44 13.18 
23 6.89 
21 6.29 
16 4.79 
14 4.19 
2 0.60 
140 41.93 
11 3.29 
17 5.09 
6 1.80 
14 4.19 
26 7.78 
66 19.78 
134 40.12 
134 40.12 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
18 
n/a 
15 
n/a 
56 
41 
85 
21 
29 
n/a 
12 
..!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Brokers, Floor Representatives 
Sales Manager 
Typist 
Office Machine Operator 
Bookkeeping and Billing Machine Operator 
Stenographer 
Accounting Clerk 
Dividend Clerk 
Cashier 
General Clerk 
Security Description Clerk 
Switchboard, Rec~ptionist 
Transfer Clerk 
'!:./ This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
if Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - Not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Insurance Companies and Agents 
SIC 63 and 64 
Occupation 
TO'rAL ALL OCCUPATIONS ..................... . 
Managers and Officers ••.•••••••••••••••• 
Manager, Insurance Office ............. . 
Manager, Engineering •••••••• • ••••••••• 
All Other Managers .••••••••••••••• • ••• 
Professional Occupations ·········Q······ 
_Engineer, Safety .••••..••••••••••••••• 
Systems Analyst, Electronic Data •••••• 
Accountants and Auditors •••••••••••••• 
Claims Examiner .•••.•••••••••••••••••• 
Investigator .......................... . 
Personnel, Labor Relations Man •••••••• 
Safety Man .......................... • • • 
Underwriter ••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Professionals .•••••••••••.•. 
Technical Occupations •••.••••••••••••••• 
Computer Programmer ..••••••••••••••••• 
All Other Technical Occupations .•••••• 
Service Occupations ••.•••••••••••••••••• 
Janitors, Porters, Cleaners ••••••••••• 
All Other Service Occupations ••••••••• 
Maintenance and Production Occupations •• 
All Other Maintenance and Production 
Occupations .•..•••••.••.•••••••••••• 
Clerical Occupations •••••••••••••••••••• 
Bookkeeping and Billing Machine 
Opera tor •.•••.....•..••••••••••••••• 
Computer Operator ..•..••.••••••••••. 
Keypunch Operator •.••.•••••••••••••••• 
All Other Office Machine Operators •••• 
Stenographer .•...••.•.••.••••••••••••• 
Accounting Clerk •.•.••.••.•••••••••••• 
Bookkeeper .•••.•...•.•.•••••••••••••.• 
Cashier ••••.••.•.•••.•.••••••••••••. 
Claim Adjuster •••••••••••••••••••••••• 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973'}_/ Employment 
5,187 Y 100. oo}j 
540 10.41 
244 4.70 
5 0.10 
291 5.61 
655 12.63 
32 0.62 
43 0.83 
53 1.02 
191 3.68 
26 0.50 
8 0.15 
30 0.58 
158 3.05 
114 2.20 
115 2.22 
45 0.87 
70 1.35 
129 2.49 
47 0.91 
82 1.58 
22 0.43 
22 0.43 
2,738 52.78 
41 0.79 
24 0.46 
53 1.02 
29 0.56 
86 1.66 
200 3.86 
23 0.44 
27 0.52 
220 4.24 
Relative 
Standard 
Error 
(%} 
7 
40 
8 
29 
13 
11 
10 
37 
22 
n/a 
li 
n/a 
12 
14 
19 
n/a 
n/a 
45 
14 
12 
13 
18 
9 
22 
21 
16 
SIC 63 and 64 ~ 
Occupation 
Claims Clerk •.......•••••..•••••••..• 
Correspondence Clerk .••.•.•••••.••••• 
File Clerk, Hand .....•.•.••••...•••.• 
General Clerk .................... o •••• 
Payroll, Timekeeping Clerk .••••••.•.• 
Personnel Clerk .........••••..•.••••• 
Policy Change Clerk ..••••..•• .• ..•.•. 
Rater ................................ . 
Receptionist •••...••••••••••••.•.•••• 
Secretary •••..••.•.•.•••••••.•.••..•• 
Switchboard Operator .•••••.•••••••. 0. 
Switchboard Receptionist •••••.....••• 
Typist ............................... . 
Clerical Supervisor .•••• ••••••••.•••• 
Shipping and Receiving Clerk •••••..•• 
Stock Clerk •...•..•••••••.•••.•••••.• 
All Other Clerical Occupations •••.••• 
Sales Occupations •.••.••.•••••••.•••••• 
Placer •••.••.••••••••••••••••••••.••• 
Salesman, Insurance .•••••••••••••• 
All Other Salesmen .••••••••••••.•••.• 
Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973 l/ Employment 
190 3.66 
22 0.42 
123 2.37 
464 8.95 
20 0.39 
7 0.13 
63 1.21 
164 3.16 
34 0.66 
267 5.15 
14 0.27 
8 0.15 
252 4.86 
101 1.95 
7 0.13 
8 0.15 
291 5.62 
988 19.05 
29 0.56 
933 17.99 
26 0.50 
Relative 
Standard 
Error 
16 
28 
9 
12 
22 
20 
18 
17 
19 
7 
14 
41 
9 
9 
20 
18 
n/a 
18 
17 
n/a 
.!f The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Actuary 
Financial Analyst 
Social Scientist 
Purchasing Agent, Buyer 
Hospital Insurance Representative 
Lawyer 
Nurse, Professional 
Physician, Surgeon 
Guards and Watchmen 
Food Service Worker 
Foreman, Maintenance and Production 
Maintenance Man, General Utility 
Stationary Engineer 
Peripheral EDP Machine Operator 
Tabulating Machine Operator 
Actuarial Clerk 
Cancellation Clerk 
Control Clerk 
Procurement Clerk 
Reinsurance Clerk 
Worksheet Clerk 
Statistician 
'l:_I This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
'i( Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Occupation 
Life Insurance 
SIC 631 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ······ ~· ···· · ··· · ····· 
Managers and Officers .•.•...••••.•••••.•. 
Manager, Insurance Office .••••••.•..•.• 
All Other Managers •.••.••••.••••••••••• 
Professional Occupations .•••••••.•.•...•. 
All Other Professional Occupations ••••. 
Technical Occupations .•••.••••••••••••..• 
All Other Technical Occupations .••••..• 
Service Occupations ..•..••••••••••••.•..• 
All Other Service Occupations •.•.•..••. 
Maintenance and Production Occupations 
All Other Maintenance and Production 
Clerical Occupations .•.••••.••.••••••••.• 
Stenographer . • • • . . • • • . .•••••••.•• 
Accounting Clerk...... • ••.....• 
Cashier . . . . • . . • . . .•..••.•••.•...... 
Correspondence Clerk ..••...••.....•.• 
General Clerk .••.....•••.•••••••••.•••• 
Payroll, Timekeeping Clerk .•••••.•.•.•. 
Secretary ... .••.•••••••.. •. 
Typist . . . . . . . . • . . ••..•••••••••• · . • 
Clerical Supervisor •.•••••••••.•••••••• 
All Other Clerical Occupations ••.•••.•• 
Sales Occupations .•...••.••••••••.••••••• 
Salesman, Insurance •••••••••••••.•.••.• 
All Other Salesmen •.•••••••••••••.•.••• 
Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973 ]_/ Employtn.ent 
2,021 '!:./ 100. 00 ll 
188 9.26 
37 1.82 
151 7.44 
247 12.10 
247 12.10 
78 3.84 
78 3.84 
38 1.86 
38 1.86 
18 0.85 
18 0.85 
907 44.57 
21 1.03 
122 6.01 
6 0.29 
9 0.44 
85 4.19 
6 0.29 
79 3.89 
68 3.35 
61 3.00 
450 22.08 
545 26.87 
542 26.73 
3 0.14 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
16 
13 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
27 
13 
23 
61 
30 
29 
14 
21 
13 
n/a 
28 
n/a 
.!_I The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Manager, Engineering 
Engineer, Safety 
Actuary 
Financial Analyst 
Statistician 
Systems Analyst, Electronic Data 
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SIC 631 (cont.) 
Accountants, Auditors 
Claims Examiner 
Hospital Insurance Representative 
Investigator 
Lawyer 
Nurse, Professional 
Personnel, Labor Relations Man 
Physician, Surgeon 
Underwriter 
Computer Programmer 
Janitor, Porters, Cleaners 
Guards and Watchmen 
Foreman, Nonworking Service 
Electrician 
Foreman,Maintenance and Production 
·Maintenance Man, General Utility 
Stationary Engineer 
Computer Operator 
Keypunch Operator 
Actuarial Clerk 
Cancellation Clerk 
Claim Adjuster 
Control Clerk 
Claims Clerk 
File Clerk, Hand 
Personnel Clerk 
Policy Change Clerk 
Procurement Clerk 
Rater 
Receptionist 
Reinsurance Clerk 
Switchboard Operator 
Worksheet Clerk 
Shipping and Receiving Clerk 
Stock Clerk 
'l:J This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
lf Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Fire, Marine, and Casualty Insurance 
SIC 633 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPA'I'IONS · .•.•••••.•••••.••.•••• 
Managers and Officers . ...•.•..•..•..•..•. 
Manager, Insurance Office ..• . •.••.•.•.• 
All Other Managers ••••••••.•.••...•••.• 
Professional Occupations ••.•..•••••.•.•.. 
Engineer, Safety .•••..•.•..••••....•..• 
Accountants, Auditors ••••.•••.•.•••..•• 
Claims Examiner • . . • ••.•...•.••..•••• 
Investigator •••.••••.•••••••.••...•.•.• 
Safety Man • . . . . .••.•..••..•.••.. 
Underwriter • . . • • • •.•••...•••••••..... 
All Other Professional Occupations ..•.• 
Technical Occupations .•••••.•••••..••••.• 
All Other Technical Occupations .••••.•. 
Service Occupations .••...•.•...•.••.••••. 
All Other Service Occupations .••..••••• 
Maintenance and Production Occcupations .. 
All Other Skilled Maintenance and 
Production ..........•.....••.•••••••• 
Clerical Occupations ..•••.•..•••••••••• 
Stenographer •.•••...••.....•....•.•.••. 
Accounting Clerk .•...••••.•••••••••.••• 
Bookkeeper, Hand ••••..•••...•..•••...•. 
Cashier •..••••.•.•••••••••••••••••.••.• 
Claim Adjuster •.••••••••••••••••••••••• 
Claims Clerk •.•••••••••••••••••.••..••• 
File Clerk •.••..••••..••••••••.•.•..••• 
General Clerk .••••...•••••.••••....•••• 
Rater • • • . . . . • . • . • ••••••••••••.•..••.• 
Receptionist . . . • • • • . • •.•••••••••••••• 
Secretary . . • • . . • • . . ••••••••••..••.••• 
Typist • . . . • • • . . • . • • • . • • . •.••..•.•••. 
Clerical Supervisor .••.•.••.••••••••• 
All Other Clerical Occupations ••••••.•• 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973 Y Emp_loyment 
1,085 Y 100.0011 
127 11.64 
69 6.33 
58 5.31 
225 20.61 
29 2.66 
15 1.37 
54 4.95 
18 1.65 
23 2.11 
64 5.87 
22 2.00 
2 0.18 
2 0.18 
4 0.36 
4 0.36 
2 0.18 
2 0.18 
640 58.61 
16 1.46 
13 1.19 
13 1.19 
7 0.64 
130 11.92 
92 8.44 
35 3.21 
98 8.99 
58 5.32 
7 0.64 
32 2.93 
73 6.69 
22 2.01 
44 3.98 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
13 
n/a 
30 
27 
15 
31 
45 
22 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
40 
34 
63 
21 
22 
20 
44 
28 
53 
15 
19 
20 
n/a 
SIC 633 (cont.) 
Occupation 
Sales Occupations ..•..••....•.••.•••••••• 
Salesman, Insurance ····•o••············ 
All Other Sales Occupations .••.•.•••••• 
Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973 .!/Employment 
85 
68 
17 
7.78 
6.23 
1.55 
Relative 
Standard 
Error 
43 
n/a 
l_l The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Manager, Engineering 
Statistician 
Systems Analyst, Electronic Data 
Purchasing Agent, Buyer 
Lawyer 
Personnel, Labor Relations Man 
Placer 
Janitors, Porters, Cleaners 
Bookkeeping and Billing Machine Operator 
Computer Operator 
Keypunch Operator 
Tabulating Machine Operator 
Correspondence Clerk 
Policy Change Clerk 
Switchboard Operator 
Switchboard Receptionist 
Worksheet Clerk 
Stock Clerk 
!:I This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
lf Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Insurance Agents, Brokers, and Service 
SIC 641 
Occupation 
T01rAL ALL OCCUPATIONS •....• • ....••.•....••• 
Managers and Officers •...........•......• 
Manager, Insurance Office~--··········· 
All Other Managers ... . •..•••...•...•..• 
Professional Occupations •.•.•.•..•....•.. 
Accountants, Auditors ..•..•••........•. 
Claims Examiner ...•......••....•....... 
Underwriters ........•.•.••..••••...•... 
All Other Professional Occupations .•.•. 
Technical Occupations ....•..........••.•. 
All Other Technical Occupations ••.•...• 
Service Occupations .....•.•...........••. 
Janitors, Porters, Cleaners ••........•• 
All Other Service Occupations ......•.•. 
Clerical Occupations ....•.••........•.••• 
Bookkeeping and Billing Machine 
Operator . • . . . . . . ..... 
Stenographer . • . . . . • .•...•.•...••. 
Accounting Clerk •.•.....•••••. 
Bookkeeper, Hand........ . ... 
Cashier • . • . • . . . . • • . . . • • . . . . • • . . . .•.•• 
Claim Adjuster ••.•••••••.•••••.•••••.•• 
Claims Clerk ••••.•••••••••••••.••. 
File Clerk, Hand ....••••••••.••.•.•.. 
General Clerk •••.••••••••••.••.•.. 
Payroll, Timekeeping Clerk .••••.••••••.• 
Policy Change Clerk ••••.•••.•••••••...• 
Rater ..•••••.•.••..•.•••••.•••.•.•...•• 
Receptionist . • . • • . • . . • • . . • . • .. 
Secretary . • . • . . • .....•....•....•.• 
Typist . . . . . .••.•••...•.••.•.• 
All Other Clerical Occupations ••..•.•.• 
Sales Occupations .......••....•.•...•.... 
Placer .•....................•..•....... 
Salesman, Insurance ...•...•....•.••..•• 
All Other Sales Occupations ....•..•.••. 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973 lJ Emplo~ent 
1!472 '}_/ 100.oo"J./ 
162 11.01 
133 9.04 
29 1.97 
70 4.73 
7 0.47 
7 0.47 
55 3.73 
1 0.06 
2 0.13 
2 0.13 
7 0.46 
5 0.33 
2 0.13 
896 60.79 
28 1.90 
41 2.78 
48 3.26 
9 0.61 
10 0.67 
79 5.37 
33 2.24 
23 1.56 
229 15.56 
12 0.81 
39 2.65 
87 5.91 
22 1.49 
137 9.31 
80 5.43 
19 1.24 
335 22.75 
16 1.08 
304 20.66 
15 1.01 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
9 
14 
35 
32 
14 
n/a 
n/a 
35 
n/a 
22 
20 
16 
27 
31 
26 
15 
17 
9 
33 
29 
19 
24 
11 
15 
n/a 
23 
6 
n/a 
SIC 641 ( cont o} 
.!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Stock Clerk 
Keypunch Operator 
Cancellation Clerk 
Correspondence Clerk 
Switchboard Operator 
Switchboard, Receptionist 
Clerical Supervisor 
J:J This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
~ Detail may not add to totals due to rounding . 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Real Estate, Insurance, ·Loans.-, Law Offices 
SIC 65 & 66 
Estimated Percent of 
Occupation Employment Total 
April 1973 2./Em;eloyment 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .....•• •• ••.•.•••...• 
Managers and Officers •...•••••.••••.•••. 
Manager, Insurance Office •.••••••.•••• 
Property Manager ...•.•••.••••••••..•.. 
All Other Managers ....••••.••.• •.•.• •• 
Professional Occupations .•••••••••..••.• 
Accountants and Auditors .•••••.••..••• 
Appraiser, Real Estate .•.•••••.•.••••• 
All Other Professional Occupations .•.• 
Technical Occupations ..••••••••••••••••• 
All Other Technical Occupations ••••••• 
Service Occupations ...•.••••.••••••••••. 
Janitors, Porters, Cleaners •••••.••••• 
Guards and Watclunen .•.••.•••.••••.•..• 
Groundskeeper ••.•...•......••..•.••••• 
All Other Service Occupations ••••..••• 
Maintenance and Production Occupations •• 
Maintenance Man,General Utility ..••.•. 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production .•••......•..•.••••••••••• 
All Other Maintenance and Production 
Occupations •.•.•..•.•••.•••.••..•••• 
Clerical Occupations •..•.•••.•••••.••••• 
Bookkeeper, Hand •.•.••.•••••.••••••••. 
General Clerk •..•...••••.•.••..••..• 
Real Estate Clerk ...•••.•.••••..••. 
Secretary . . . . . ..••••.••••••.•. 
Typist • . . . . ..••..••••••.••.•. 
All Other Clerical Occupations •••••••• 
Sales Occupations •........••.••••••••.•• 
Real Estate Broker ......•.••..••.•..•. 
Salesman, Real Estate .••.••••...•••.•• 
Salesman, Insurance .....•....•.•..••.• 
All Other Sales Occupations .•.••.•.•.• 
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1,626 '!.J 100.0011 
247 15.19 
20 1.23 
144 8.86 
83 5.10 
76 4.66 
16 0.98 
48 2.95 
12 0.73 
84 5.17 
84 5.17 
437 26.87 
216 13.28 
107 6.58 
93 5.72 
21 1.29 
175 10.74 
79 4.86 
42 2.58 
54 3.30 
323 19.87 
19 1.17 
127 7.81 
12 0.74 
118 7.26 
23 1.41 
24 1.48 
284 17.47 
33 2.03 
187 11. 50 
48 2.95 
16 0.99 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
25 
19 
n/a 
43 
34 
n/a 
n/a 
15 
21 
23 
n/a 
24 
33 
n/a 
21 
17 
17 
15 
44 
n/a 
42 
11 
17 
n/a 
SIC 65 & 66 (COlt,) 
_!/ The following occupations were a lso reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Estate Planner 
Claims Examiner 
Manager, Engineering 
Investigator 
Lawyer 
Surveyo r 
Foreman, Nonworking Service 
Truck Driver 
Carpenter 
Foreman, Maintenance and Product ion 
Painter 
Plumber, Pipefitter 
Office Machine Operator 
Bookkeeping and Billing Machine Operator 
Stenographer 
Payroll, Timekeeping Clerk 
Receptionist 
Business Broker 
Placer 
'.?:./ This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
lf Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Hotels, Rooming Houses, Camps and Other Lodging Places 
SIC 70 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS 
Managers and Officers .................. . 
Managers and Officers ..•...•....•...•. 
Director, Food and Beverage ..••.•..••. 
All Other Managers ...•..........•.••.. 
Professional Occupations ....•..•.....••. 
Accountants and Auditors ..•..•..•••... 
Camp Counselor ....•...•......•....••.. 
Musician, Instrument ..........••...... 
All Other Professional Occupations •... 
Technical Occupations ...•......•.••.•.•. 
Licensed Practical Nurse ..•....••.••.. 
Service Occupations ...•.•......•..•....• 
Maid .........•...•...............•••.. 
Houseman .................•..•..•....•. 
Guards and Watchmen .........•..••.•.•. 
Baker, Bread ................•......... 
Bartender ................•...•....•... 
Butcher, Meat Cutter ................. . 
('.()() k •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11<.JIJL<!UH ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kitchen Hcl1)er ....................... . 
Pantryman ...................••........ 
Waiter or Waitress ........•.•.••...•.. 
Counterman, Cafeteria ......•.......... 
All Other Food Service Workers ..•.•... 
Bellman, Baggage Porter .•..•......•••. 
Foreman, Nonworking Service •.•••.••.•. 
Groundskeeper ...•....••••••.••..•.••.. 
Housekeeper ....••....•.•.•••••.•..•... 
All Other Service Occupations •••.••••• 
Maintenance and Production Occupations •. 
Mechanic, Maintenance ••..••.•.•••.•••. 
Washer, Machine, Starcher ...•.•..•.•.. 
Laundry Opera tor ............•......... 
Truck Driver .........•••••..•.•...•... 
Carpenter ...................•.•.•.•... 
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Estimated Percent of 
Employment1/ Total A~ril 1973- EmEloyment 
4, 75oY 100. 001! 
313 6.58 
147 3.09 
40 0.84 
126 2.65 
140 2.95 
4 0.08 
63 1. 33 
45 0.95 
28 0.59 
135 2.84 
135 2.84 
3,231 68.00 
1,059 22.29 
39 0.82 
28 0.59 
23 0.48 
145 3.05 
4 0.08 
306 6.44 
f1H 1 • 41 
L'_)J '.). jJ 
25 0.53 
780 16.42 
5 0.11 
56 1.18 
67 1.41 
12 0.25 
116 2.44 
164 3.45 
81 1. 70 
343 7.22 
4 0.08 
11 0.23 
68 1. 43 
5 0.11 
12 0.25 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
36 
17 
17 
0 
34 
0 
n/a 
43 
8 
14 
20 
0 
8 
0 
8 
Vi 
I', 
4 
5 
0 
4 
4 
14 
14 
44 
n/a 
25 
0 
14 
40 
90 
SIC 70 (cont.) 
Estimated Percent of Relative 
Occupation Employment Total Standard 
April 1973x Employment Error 
Maintenance Man, General Utility ...•.. 192 4.04 22 
Painter ................. o •••••••••••••• 6 0.13 n/a 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production .•..•....••.••••••••.••... 20 0.42 13 
All Other Maintenance and Production .. 25 0.53 n/a 
Clerical Occupations .................... . 574 12.08 
Accounting Clerk .........••...••.•. 3 0.06 0 
Bookkeeper, Hand ............... . 10 0.21 0 
Cashi-er . . . . . • . • . . . . . . • • • • • • • • . • • . • 20 0.42 16 
General Clerk .••...•.•••.••...•. 60 1.26 18 
Desk Clerk .•••••....•...•.. 412 8.67 9 
Receptionist •...••••••.•••. 8 0.17 25 
Secretary .••............••.••.•••..••. 25 0.53 27 
Switchboard Operator ..•.•.••.•••..••.• 8 0.17 0 
'I'ypist ....•........•..•.••••••• 5 0.11 0 
S toe k Clerk . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . . •.•. 10 0.21 0 
All Other Clerical Occupations •.•••. 13 0.27 n/a 
Sales Occupations .•.•.••••••.••.•....•.. 14 0.29 
Sales Clerk ••..•••...••••.•••.••.••••.. 12 0.25 0 
All Other Sales Occupations •••.••.•••• 2 0.04 n/a 
_!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Purchasing Agent, Buyer 
Lawyer 
Nurse, Professional 
Nurse Aide, Orderly 
Mechanics and Repairmen 
Mechanic, Automotive 
Marker, Classifier 
Machine Presser, Laundry 
Electrician 
Foreman, Maintenance and Production 
Plumber, Pipefitter 
Payroll, Timekeeping Clerk 
Switchboard Receptionist 
'l:J This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
}_/ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Hotels, Tourist Courts, and Motels 
SIC 701 
Estimated Percent of 
Occupation Employment 11 Total April 1973~ EmEloyment 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ••...•.••.•..•..•..•.. 
Managers and Officers •••••••.•..••••.•••• 
Director, Food and Beverage •.••.••••••. 
All Other Managers .•.••.••..••••...•.•• 
Professional Occupations .••....•••....... 
Accountants, Auditors .••.•••.••...•..•. 
Musician, Instrument ••••.•....•.•..••.• 
All Other Professional Occupations ..... 
Service Occupations................ . .• 
Maid . . . . . • . • . • . • . • • • • • . . . • . • ••••• 
Houseman . . . . . • • . • . • • . • • . • .•.•••.•• 
Guards and Watchmen ••••• . ••..••••• 
Baker, Bread............ . ..•...••.•. 
Bartender ••....•.••..••• . .•..•.••..• 
Butcher, Meat Cutter.... . •...• 
Cook . . . . . . • . • . . • . • . . • ..••.••• _ 
Hostess . . . . • • • • . . . • . • • • . •.•.•...• 
Kitchen Helper...... . .•.•..••... 
Pantryman . . . . . . . . . • •.. 
Waiter or Waitress .•.•.......• 
Counterman, Cafeteria •.••.•.•..•..•.. 
All Other Food Service Workers ....•.. 
Bellman, Baggage Porter············~··· 
Foreman, Nonworking Service .•...•••.. 
Groundskeeper •.••••••.•.•......••.••• 
Housekeeper • • • . • . • • • • • • • . . . • . . .••. 
All Other Service Occupations •.•.•••• 
Maintenance and Production Occupations ... 
Mechanic, Maintenance ..•..••..•.•.•..•. 
Washer, Machine, Starcher ••...••.••.... 
Laundry Opera tor ••.•••••...•..••.•...•• 
Truck Driver .•.••..••••.••...•.•.•••.•• 
Maintenance Man, General Utility .•.•••. 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production ..••.....•.•.••••..•.•..•.. 
All Other Maintenance and Production 
Occupations .•••••••.•.•...•••.•••••.• 
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3, 669 '!./ 100. ooll 
166 4.50 
40 1.08 
126 3.42 
55 1.47 
4 0.10 
45 1.22 
6 0.15 
2, 724 74.01 
920 25.02 
31 0.84 
24 0.65 
23 0.62 
145 3.94 
4 0.10 
180 4.89 
68 1.84 
193 5.25 
25 0.68 
732 19.91 
5 0.13 
56 1.52 
67 1.82 
12 0.32 
116 3.15 
94 2.55 
29 0.78 
235 6.33 
4 0.10 
11 0.29 
59 1.60 
5 0.13 
108 2.93 
20 0.54 
28 0.74 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
17 
17 
0 
0 
n/a 
6 
11 
12 
0 
8 
0 
7 
15 
5 
4 
5 
0 
4 
4 
14 
14 
16 
29 
25 
0 
15 
40 
16 
13 
n/a 
SIC 70) lcgpt 
Estimated Percent of Relative 
Occupation Employment Total Standard 
A£ril 19731/Employment Error 
Clerical Occupations .....• ..•.•.•• 476 12.82 
Accounting Clerk ..•.. . ...•.•.•.•...• 3 0.08 0 
Bookkeeper, Hand ••.•••.•••..•.•••.. 10 0.27 0 
Cashier .. . .............. ...... ...... . .. . 16 0.43 15 
General Clerk . • . • . . . • ..•.•....•••...• 55 1.49 19 
Desk Clerk .................. ....... ,, • 335 9.11 8 
Receptionist . . . . . • . • • . . . •.• 4 0.10 0 
Secretary ........ ......... • .•. 16 0.43 11 
Switchboard Operator....... . ••••• 8 0.21 0 
Typist . . . . • . . . . • • . . . . • . • 4 0.10 0 
Stock Clerk........... . .•. 10 0.27 0 
All Other Clerical Occupations ....•..•. 15 0.33 n/a 
Sales Occupations •.... . ....•...••.••.•... 14 0.37 
Sales Clerk ..•...•.....•..•..•.••...•.. 12 0.32 0 
All Other Sales Occupations •..•...•.... 2 0.05 0 
_!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Purchasing Agent, Buyer 
Lawyer 
Mechanic, Automotive 
Marker, Classifier 
Machine Presser, Laundry 
Carpenter 
Electrician 
l•'oreman, Mc:.t i.ntcm,1nco and Production 
Painter 
Plumber, Pipefitter 
Payroll, Timekeeping Clerk 
Switchboard, Receptionist 
:?:J This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
'}_/ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Personal Services 
SIC 72 
Estimated Percent of 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS 
Managers and Officers ..•. • ••••••••••••••. 
Managers and Officers .••••••••••••••••• 
Funer al Director ••.•••••••••.••••••.••• 
Professional Occupations •.••••••••.••.••. 
Photographer, Portrait, Commercial •.••• 
Accountants and Auditors .••••••••• . ..•• 
Embalmer •••••••.••••••.•..••••••••••••• 
Lady Attendant ••••••••••••••••••••••.•• 
All Other Professional Occupations ••.•• 
Technical Occupations .•••••••••••••••.••. 
All Other Technical Occupations •••••••• 
Service Occupations •.••••••.••.•.•••••••• 
Janitors, Porters, Cleaners •••••••••••• 
Barbe::i:::· •••••••••••••.••••.••••••••••••• • 
Cosmetologist •••••••••••••••••••••••••• 
Funeral Attendant •••••••••••••••••••••• 
All Other Service Occupations •••.•••... 
Maintenance and Production Occupations .•. 
Laundry Machine Mechanic •••••••••••.••• 
Developer, Projection Printer •••••••••• 
Photograph Retoucher .•••••••••••••••••• 
Marker, Classifier ••••••••••••••••••••• 
Spotter, Dry Clean ••••••••••••••••••••. 
Washer, Machine, Starcher •••••••••••••• 
TUinbler Operator ••••••••••••••••••••••. 
Dry Cleaning Machine Operator •••••.•••• 
Laundry Operator ••••••••••••••••••••••• 
Presser, Hand ••..••••••••••••••••••.••• 
Machine Presser, Dry Cleaning .••••••••• 
Machine Presser, Laundry •••••••.••••••• 
Rug Cleaner Machine Operator ••••••••••• 
Truck Driver ••••••••••••••••••••••••••• 
Deliverymen and Routemen ••..••••••••.•• 
Foreman, Maintenance and Production .••• 
Folder ••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Inspector ••••.•••••••••••••••••••••.••• 
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Employment Total 
May 1973J! Employment 
I,157 Y 100.001/ 
312 9.88 
210 6.65 
102 3.23 
113 3.58 
19 0.60 
6 0.19 
60 1.90 
15 0.48 
13 0.41 
4 0.13 
4 0.13 
986 31.23 
51 1.62 
119 3. 77 
681 21.57 
26 0.82 
109 3.45 
1,194 37.81 
13 0.41 
9 0.29 
11 0.35 
88 2.79 
13 0.41 
68 2.15 
11 0.35 
39 1.24 
115 3.64 
12 0.38 
110 3.48 
264 8.36 
30 0.95 
17 0.54 
126 3.99 
8 0.25 
49 1.55 
23 0.73 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
9 
9 
46 
60 
14 
25 
n/a 
n/a 
15 
14 
4 
26 
n/a 
27 
38 
16 
15 
31 
15 
20 
21 
18 
51 
16 
7 
57 
19 
8 
18 
17 
15 
,. 
SIC 72 (cont.) 
Occupation 
Maintenance Man, General Utility •.•••• 
:r-1ender ......... .......... .... ......... . 
Production Pa.ckager ....•..•.••••••••.. 
Tailor, Alteration ........... .... ..... . 
All Other Maintenance and Production 
Occupations •... ~ ...................... . 
Clerical Occupations ..•.•••..••.•••••••. 
Accounting Clerk ...................... . 
Bookkeeper , Ha11d . ., ....... .............. . 
Counter Clerk .•••.•••.•••••••••••••••• 
General Clerk •• • ••••..••••...•••••.••• 
Payrol l, Timekeeping Clerk ••••••••.••• 
Receptionist ••• • •...• .•••••••••••••••• 
Secretary ••••.••••••••••••••••••••••.. 
Clerical Supervisor •.•.••••••••••••••. 
All Other Clerical Occupations •••••••• 
Sales Occupations ••.•••••••••••••••••••. 
Salesman ............................... . 
All Other Sales Occupations •••••••••.• 
Estimated Percent of 
Employment Total 
May 1973l/ Employment 
23 0.73 
22 0.70 
57 1.81 
20 0.63 
66 2.08 
533 16.89 
6 0.19 
24 0.76 
185 5.86 
187 5.92 
9 0.29 
60 1.90 
24 0.76 
7 0.22 
31 0.99 
15 0.48 
11 0.35 
4 0.13 
Relative 
Standard 
Error 
16 
14 
9 
15 
n/a 
41 
38 
13 
12 
27 
17 
17 
0 
n/a 
16 
n/a 
.!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Seamstress 
Sewing Machine Operator, Regular (Garment) 
Office Machine Operator 
Bookkeeping and Billing Machine Operator 
Stenographer 
Cashier 
File Clerk 
Order Clerk 
Personnel Clerk 
Switchboard, Receptionist 
Typist 
Production Clerk 
Shipping Packer 
Shipping and Receiving Clerk 
Sales Clerk 
Chauffeur, Funeral Car 
Print Developer 
'!:./ This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
~ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Laundries and Dry Cleaning Plants 
SIC 721 
Estimated Percent of 
Occupa tion Employmen\ Total 
May 1973 J EmEloyment 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .••..• ...•. . . - .••.•••• 
Managers and Off ice rs ............ . ....... . 
Managers and Officers ... ... . . ........ .. . 
Service Occupations ...•.....•. •.• •..••... 
Janitors , Porters, Cleaners . • . • •••.•••. 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Laundry Machine Mechanic • .•..•• ••••.••• 
Marker, Classifier ..................... . 
Spotter, Dry Clean ..•..•...•..•.•.•••.• 
Washer, Machine, Starcher .••.•••...•.•. 
Tumbler Operator .••• ••• .. • .•••••.•.•.•• 
Dry Cleaning Machine Operator •••.••..•• 
laundry Opera tor ••.• ....... •.. .•...•••• 
Presser, Hand ••..•..•••••.•.•....•••... 
Machine Presser, Dry Cleaning .•..•••..• 
Machine Presser, Laundry ...••.•••.•••.. 
Rug Cleaner Machine Operator ••.•••••••• 
Truck Driver ••••••••••••••••••••••.•••• 
Delivery and Routemen ..•...•.•..•.•.••• 
Foreman, Maintenance and Production .•.• 
Folder .••.••.••••••.•.......••...•..... 
Inspector ..•.•.•••.••.......•...••.•••. 
Mender ..••.••...••••.••.........•...••• 
Production Packager ...•..........•.•.•• 
Tailor, Alteration ..•.••.••..••••..•••• 
All Other Maintenance and Production 
Occupations .••.••••.•.•.••••••••.•••• 
Clerical Occupations ..••.•..•••.••...•... 
Bookkeeper, Hand •••••.•.•...•..••.•••.• 
Counter Clerk ...•...••.••..••...•••••.. 
General Clerk ..•....•.......•.....•.... 
Payroll, Timekeeping Clerk .•..•.••...•• 
Secretary ......•.•••......••.•••.•.•••. 
All Other Clerical Occupations •.•.••..• 
Sales Occupations ...•......•...•....••••• 
All Other Sales Occupations .• ..••••••.• 
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1,524'!_/ 100. ooll 
126 8.24 
126 8.24 
21 1. 37 
21 1.37 
1,124 73.44 
13 0.85 
88 5.75 
13 0.85 
68 4.45 
11 0. 71 
39 2.55 
ll5 7.52 
12 0.78 
110 7.19 
264 17.27 
30 1.96 
17 1.11 
126 8.24 
8 0.52 
49 3.20 
23 1.50 
22 1.43 
57 3.73 
20 1.30 
39 2.53 
250 16.29 
5 0.32 
185 12.10 
35 2.29 
7 0.45 
6 0.39 
12 0.74 
3 0.19 
3 0.19 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
11 
22 
27 
15 
31 
15 
20 
21 
18 
51 
16 
7 
57 
19 
8 
18 
17 
15 
14 
9 
15 
n/a 
28 
13 
27 
35 
24 
n/a 
n/a 
SIC 721 (cont.) 
.!_I The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Mechanic, Automotive 
Mechanic, Maintenance 
Spotter, Washi~g 
Dry Cleaner, Hand 
Fur Cleaner 
Maintenance Man, General Utility 
Sewing Machine Opera tor, Regular (Garment) 
Bookkeeping and Billing Machine Operator 
Accounting Clerk 
Cashier 
Pile Clerk 
Personnel Clerk 
Receptionist 
Typist 
Clerical Supervisor 
Production Clerk 
'ld' This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
}./ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Beauty Shops and Barber Shops 
SIC 723 & 724 
Estimated Percent of 
Occupation Employment Total 
8.12:r:il l9:Z3 l/ ErrtQlovment _ 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •.•••••••••••••••••.•• 
Managers and Officers .•.••.•..•••••••••.• 
Managers and Officers .••••.•••••••••••. 
Service Occupations ..•.•••••.••••••••.•.. 
Maids and Janitors ..•••••••.•••••••••.. 
Barber ••.•••.••••••.•••••••••••••.••• • • 
Cosmetologist •.•••••.•••••••••••••••••. 
All Other Service Occupations . •••••••••• 
Clerical Occupations •••••••••••••••••.•.• 
Clerical Occupations ••••••••••••.•••.•. 
933 2/ 
64 
64 
826 
10 
119 
681 
16 
43 
43 
100.00-Y 
6.86 
6.86 
88.52 
1.07 
12.75 
72.99 
1. 71 
4.61 
4.61 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
18 
n/a 
n/a 
4 
n/a 
n/a 
!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Shampooer 
Bookkeeper, Hand 
Receptionist 
:?:./ This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
1/ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Miscellaneous Business Services 
SIC 73 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ..•.•••••••.....•.•.•• 
Managers and Officers ••.•• • ••.•••••.•..•• 
Managers and Officers .. . .••••••.••••..• 
All Other Managers .•••••••••••••••••..• 
Professional Occupations •••••.•••••••••.. 
Purchasing Agent, Buyer •..•••.•...••••• 
Accountants and Auditors •••.•.••••••.•. 
Media Buyers u •••••••••••••••••••••••••• 
CoITIInercial Artist ••.•.•..•.•••••••••••• 
Public Relations Man ••.•..••.•••••••.•• 
All Other Professional Occupations . ••.•. 
Technical Occupations 
All Other Technical Occupations .•••••• 
Service Occupations ..•••••••••••••.•••••• 
Janitors, Porters, Cleaners ••.•••••••.• 
Cleaner, Heavy .••••.••••••••.••••••.••. 
Cleaner, Light •••••.•••.••••••.••••..•• 
Window Washer •••.•••.••••••••••••••••.• 
Al 1 Other Guards ..•••••••••••••••.•.••• 
F loorwaxer • • . • . • • • • • • . • • •••••••••• 
Foreman, Nonworking Service •••.•••••••• 
All Other Service Occupations ..••••.••• 
Maintenance and Production Occupations ••. 
Mechanic, Automotive .•••••••••••••.•.•• 
Maintenance Man, General Utility •••.••• 
All Other Semiskilled Maintenance and 
Production •..••••••••••••.••••••••••• 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production •.•..••.••..••..•••••••.••• 
All Other Maintenance and Production •.• 
Clerical Occupations .•••••••••••••••••••. 
Keypunch Operator ••••••••••••••.••••.•• 
Accounting Clerk ••••••••••••••••••••••. 
Bookkeeper, Hand •.•.••••••••••••.••. 
Collector •••••••••••••••••••••••.•••.•. 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
MaLl:_~7 3 l/ Employment 
3,2213! 
242 
100 
142 
233 
5 
22 
4 
24 
21 
157 
115 
115 
1,270 
42 
405 
214 
11 
528 
20 
21 
29 
445 
29 
35 
108 
131 
142 
813 
21 
78 
48 
31 
100.0011 
7.51 
3.10 
4.41 
7.25 
0.16 
0.68 
0.12 
0.75 
0.65 
4.89 
3.58 
3.58 
39.40 
1.30 
12.57 
6.64 
0.34 
16.39 
0.62 
0.65 
0.89 
13.81 
0.90 
1.09 
3.35 
4 .07 
4.40 
25.23 
0.65 
2.42 
1.49 
0.96 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
11 
n/a 
35 
33 
35 
18 
68 
n/a 
n/a 
30 
17 
20 
36 
n/a 
53 
37 
n/a 
49 
n/a 
25 
27 
n/a 
59 
37 
30 
16 
SIC 73 (cont.) 
Occupation 
Credit Reporter •••.•..••••.••••••.•••• 
File Clerk ••.. ..•••••••.•••.••.•••• 
General Clerk .•..•.••.••.•.•••.•••• 
Infile Operator ...•.•.•...•.••.••.•••• 
Payroll, Timekeeping Clerk .•.••••••.•. 
Personnel Clerk •..•••••••.••.••••••. 
Receptionist .......................... . 
Secretary ............... ... ........... . 
Switchboard Operator ••.•••••.••••••..• 
Switchboard, Receptionist······~······ 
'rypist .••••••••...••..••••••••••..•••• 
Clerical Supervisor •••••••.•••.•.••• 
Production Clerk .••••••...•••••••••••• 
Shipping and Receiving Clerk ••.••.•••• 
Stock Clerk •..••..•••••••••••••••••••• 
All Other Clerical Occupations .••••.•• 
Sales Occupations ..••••••••••••••.•••••• 
Account Executive •••.••••••••••••.•.•• 
All Other Salesmen •••••••••••••••••••• 
All Other Sales Occupations ••••••••••• 
Estimated Percent of 
Employment Total 
May 1973 l/ Employment 
19 0.59 
6 0.19 
228 7.08 
42 1.30 
22 0.68 
5 0.16 
20 0.62 
31 0.96 
95 2.95 
9 0.28 
19 0.59 
20 0.62 
9 0.28 
17 0.53 
15 0.47 
78 2.41 
103 3.19 
7 0.22 
62 1.92 
34 1.05 
Relative 
Standard 
Error 
24 
29 
21 
17 
39 
35 
54 
23 
39 
31 
34 
37 
25 
40 
45 
n/a 
20 
47 
n/a 
.!f The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Manager, Engineering 
Manager, Scientific 
Engineer, Electrical 
Engineer, Mechanical 
Chemist 
Market Research Analyst 
Photographer, Portrait 
Editor, Writer 
Media Analyst 
Personnel, Labor Relations Specialist 
Reporters and Correspondents 
Designer 
Computer Programmer, Business 
Computer Programmer, Science 
Draftsman 
Electrical and Electronic Technicians 
Armored Car Messenger 
Detective 
Alarm System Installer 
Mechanic, Maintenance 
Photographic-Equipment-Main-
tenance Man 
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Developing Machine Operator 
Developer, Projection Printer 
Negative Cutter and Spotter 
Print Developer 
Photo Checker 
Truck Driver 
Bill Poster 
Carpenter 
Deliverymen and Routemen 
Electrician 
Exterminator 
Foreman, Maintenance and Production 
Inspector 
Helper, Trades 
Painter 
Sign Erector 
Bookkeeping and Billing Machine Operator 
Computer Operator 
Duplicating Machine Operator 
Mimeograph Machine Operator 
Photostat Machine Operator 
SIC 73 (cont.) 
Offset Duplicating Machine Operator 
Call Out Operator 
Cashier 
Estimator, Media Clerk 
Foreign Reporter 
Survey Worker 
Shipping Packer 
Sales Clerk 
Salesman 
Guards, Watchmen, and Doorkeepers 
}:/ This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
l( Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Services to Buildings 
SIC 734 
Estimated Percent of 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ......•...•••.••••.. .• 
Managers and Officers ..•••• •••• •• •••.••• • 
Managers and Officers .•••••.••••.••.•.• 
Professional Occupations ••••.••••••••••.• 
All Other Professional Occupations •••.• 
Service Occupations .•.•.••.•••.•.•.••..•• 
Cleaner, Heavy .•••.•••••••••.•••••.• 
Cleaner, Light .••.•.••••••••••••.•••••• 
Window Washer...... • ••.•••••••.• 
Floorwaxer • . . . • • . • . . .•••••••••••••••• 
All Other Service .•.•.•••••••••••.•.••• 
Maintenance and Production .•• •• •••••••••. 
Maintenance Man, General Utility .•••••• 
All Other Maintenance and Production 
Occupations .•.•••••••.•••••.•.••••••• 
Clerical Occupations •.••••••••••••..••••• 
Payroll, Timekeeping Clerk •••••••••••.• 
All Other Clerical Occupations .•.•.•••• 
Employment Total 
May 1973!/ Employment 
s10Y 100. oo"J./ 
40 4.94 
40 4.94 
3 0.37 
3 0.37 
681 . 84.15 
405 50.06 
214 26.45 
11 1. 35 
20 2.47 
31 3.82 
56 6.89 
27 3.33 
29 3.56 
30 3.67 
7 0.86 
23 2.81 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
n/a 
n/a 
17 
20 
36 
53 
n/a 
n/a 
n/a 
47 
n/a 
l/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of . total employment, or 
they were reported by only a few employers {l to 2). 
Typist 
Guards and Watclunen 
Foreman, Nonworking Service 
Mechanic, Automotive 
Carpenter 
Exterminator 
Painter 
Bookkeeper, Hand 
File Clerk 
General Clerk 
Secretary 
}:_/ This is a benclunark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
'}_/ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Automobile Repair, Automobile Services, and Garages 
SIC 75 
Occ upation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS • ... ••.. ••• . .•••. • .. .. 
Manager s a nd Off i cers .... . ••. • ..•••• • .. . . 
Managers and Offi cers . .• . .•. .••.•••.... 
Profes s ional Occupations .•••...•••• . .••.. 
Accountants and Auditors .••••••••••...• 
All Other Professional Occupations • •••. 
Maintenance and Production Occupations ... 
Mechan ic, Automotive .. • ••.•••••••.•.•.• 
Body Repairman, Automobile ••.•••..••. • . 
Diesel Mechanic .•..•.•...•.•••••. • •.•.. 
Glass Installer •.•.•••••.•••.••....••.. 
Cleaner, Vehicle •.••.••••••••.•.•...•.• 
Deliverymen and Routemen ••••• • .•••..•.• 
Foreman, Maintenance and Production .... 
Maintenance Man, General Utility •••.•.• 
Mechanic Helper, Automotive •••••.•••.•. 
Painter, Automoti·ve ...••••••••••....... 
Parking Lot Attendant •.••••..••.•.•.... 
Tire Fabricator •..•...••.•••••••.••.•.• 
Welders and Flamecutters ...•••••....... 
All Other Skilled Maintenance and 
Production ................ .. ........ . 
All Other Maintenance and Production •.• 
Clerical Occupations ..•...••••..••..••... 
Accounting Clerk .•.. • .•••••.•.• 
Bookkeeper, Hand .....•.••• • .•••••.•••.. 
Car Rental Clerk ••••••••••..•.••. 
Cashier .....•••.•••.•...•••.••••••••.•. 
General Clerk •••••••••••••••.••••••••.. 
Payroll, Timekeeping Clerk •••••••••.•.• 
Secretary •.•••••.••..•.••••.•••••.•.•.. 
Stock Clerk ..•. • .•••••••..•••••...•• • •• 
All Other Clerical Occupations .••••••.. 
Sales Occupations .••.•.•••••.••••.•.•.. 
Salesman •..••..••••••.••••••••••••••. · • 
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Estimated Percent of 
EmploymenI/ Total 
May 1973- EmEloyment 
1, 776 3./ 100. ooY 
148 8.32 
148 8.32 
18 1.01 
6 0.34 
12 0.67 
1,322 74.33 
276 15.52 
215 12.09 
118 6.64 
100 5.62 
134 7.54 
28 1.57 
55 3.09 
25 1.41 
23 1.29 
64 3.60 
45 2.53 
91 5.12 
15 0.84 
17 o. 96 
116 6.51 
261 14.66 
15 0.84 
47 2.64 
34 1.91 
13 0.73 
62 3.49 
8 0.45 
44 2.47 
10 0.56 
28 1.57 
27 1. 52 
27 1.52 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
12 
n/a 
n/a 
13 
18 
12 
9 
21 
21 
17 
40 
44 
30 
46 
15 
39 
n/a 
n/a 
15 
21 
24 
43 
18 
33 
13 
17 
n/a 
12 
SIC 75 (cont.) 
!f The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Instructor, Driving 
Janitors, Porters, Cleaners 
Auto Seat Cover Installer 
Truck Driver 
Lubrication Man 
Machinist, Automotive 
'rra.iler Rental Attendant 
Office Machine Operator 
File Clerk 
Procurement Clerk 
Receptionist 
Switchboard, Receptionist 
'l:J This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
~ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed- for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Automobile Repair Shops 
SIC 753 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .••..•••..•••.•.•..••• 
Managers and Officers ....••...••••...•..• 
Managers and Officers .••.••.•......••.• 
Professional Occupations .••....•..•.••.•• 
Accountants, Auditors .•••••••••.••••••• 
All Other Professional Occupations .••.• 
Maintenance and Production Occupations .•. 
Mechanic, Automotive ...••••••••.•.••..• 
Mechanic, Automotive Helper •.•.•••.•..• 
Body Repairman, Automobile •.••.•••••.•• 
Diesel Mechanic ••••••.•.•••••••••.••••• 
Glass Installer •..••.••••••••.••••••••• 
Cleaner, Vehicle •...•.•••.•.•.••••••.•• 
Deliverymen and Routemen ....•.........• 
Foreman, Maintenance and Production •..• 
Maintenance Man, General Utility ..••.•• 
Painter, Automotive .•.•..••••••.••••.•• 
Tire Fabricator ••••.....•••••••.••.•••. 
Welders and Flamecutters ••••••.•...•••• 
Body Repair, Automotive ••.••.••••••...• 
All Other Skilled Maintenance and 
Production ..••••••.••••••..•....••.•• 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production .•.••••.....••••.•..•..•..• 
All Other Maintenance and Production 
Occupations •••.•.•..••••.••...•.••.•• 
Clerical Occupations .•••••••.•••••••.•• 
Bookkeeper, Hand •.•••••••••••.••.••.• 
General Clerk .•..••••.•••.•.•••..•.•.•• 
Secretary • . . . . .•..•.••••••••.•...••.. 
All Other Clerical Occupations ••.•••••• 
Sales Occupations ..•.....•.•...••....•••. 
Salesman ..•.•.•..••..••.•.•.•••••.••••. 
Estimated 
Employrnen t/ 
May 1973_! 
1,243 '}../ 
89 
89 
10 
6 
4 
967 
268 
21 
204 
23 
100 
9 
17 
38 
17 
64 
87 
11 
11 
17 
53 
27 
156 
45 
28 
36 
47 
21 
21 
Percent of Relative 
Total Standard 
Employment Error 
100.00}./ (%) 
7 .13 
7.13 13 
0.80 
0.48 86 
0.32 n/a 
77 .48 
21.49 13 
1.68 48 
16.35 18 
1.84 37 
8.01 9 
0. 72 52 
1.36 17 
3.04 22 
1.36 35 
5.13 30 
6.97 16 
0.88 54 
0.88 41 
1.36 n/a 
4.25 19 
2.lES n/a 
12.48 
3.60 22 
2.24 32 
2.88 15 
3.76 n/a 
1.68 
1.68 14 
!( The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
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SIC 753 (cont.) 
Auto Seat Cover Installer 
Truck Driver 
Machinist, Automotive 
Office Machine Operator 
Accounting Clerk 
Payroll, Timekeeping Clerk 
Procurement Clerk 
Receptionist 
Switchboard, Receptionist 
Stock Clerk 
±J This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
lf Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Miscellaneous Repair Services 
SIC 76 
Estimated Percent of 
Occupation Employment Total 
AEril 19731/ EmJ2loyment 
TOTAL ALL OCCUPATIONS . . ... . . • •. . .••. . .. ... . 
Managers and Officers .. • . . .. ... • •. . •• • . .. 
Manag ers and Officers . .. . .•..••.••••••• 
Pro fessional Occupations ·· · ·· · ····ff······ 
All Other Professional Occupations .•... 
Technical Occupati ons .•..•.••.•.•... • • . •• 
Electrical and Electronic Techn icians .• 
Service Occupation s ... • .•.•.•.••....•.•.• 
All Other Service Occupations .•••••..•• 
Mainte nance and Production Occupations ..• 
Household Appliance Repairman .••••..... 
Truck Driver . •...........• • •••••....••. 
Sewing Machine Operator, Regular •••.••. 
Sewing Machine Operator, Special •••••.• 
Furniture Upholsterer ..•.••.••..•••••.. 
All Other Maintenance and Production .•• 
Clerical Occupations .....••....•.•.•.•.•• 
Bookkeeper, Hand ........•..••.• 
General Clerk ••....•..•••..••... 
Secretary . . . • • . . . . . . . . . • . . • . . . . • ••••. 
All Other Clerical Occupations ...••• 
Sales Occupations •....•.•..•..••.••.••••• 
321Y 100. 0021 
32 9.97 
32 9.97 
2 0.62 
2 0.62 
32 9.97 
32 9.97 
4 1. 25 
4 1. 25 
170 52.96 
18 5.61 
14 4.36 
6 1. 87 
12 3.74 
50 15.58 
70 21.80 
68 21.18 
15 4.67 
28 8.72 
14 4.36 
11 3.43 
13 4.05 
Relative 
Standard 
Error 
{%) 
20 
n/a 
31 
n/a 
48 
51 
37 
32 
17 
n/a 
39 
29 
36 
n/a 
!./ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Maintenance Man, G~neral Utility 
Janitors, Porters, Cleaners 
Television Service and Repairman 
Cabinetmaker 
Filer, Grinder 
Watchmaker 
Furniture Finisher 
Cashier 
Shipping and Receiving Clerk 
Sales Clerk 
'l:J This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
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SIC 76 (cont.) 
]! Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Occupation 
Motion Pictures 
SIC 78 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .......... v • •• •••••••• 
Managers and Officers .......•............ 
Managers and Officers . . •.....••...••.•. 
Service Occupations . ........•....•...••.. 
Janitors, Porters, Cleaners .........•.. 
Food Service Worker ....••.•...••.•...•. 
Us her , Lobby Man . . . . • . . ....•........•.. 
All Other Service Occupations •......•.. 
Maintenance and Production Occupations ..• 
Motion Picture Projectionist ........•.. 
Clerical Occupations ............•...•.•.. 
Cashier •...........................••.. 
All Other Clerical Occupations ......•.. 
Sales Occupations •....•..••.•.•.•....• 
Sales Clerk ...•........•••••........... 
Estimated Percent of 
Employmen1 Total May 1973 _ _/ :En!P_~yment 
583l/ 100. 001! 
74 12.67 
74 12.67 
253 43.32 
48 8.22 
127 21. 75 
74 12.67 
4 0.68 
115 19.69 
115 19.69 
129 22.08 
123 21.06 
6 1.02 
12 2.05 
12 2.05 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
12 
14 
9 
12 
n/a 
12 
11 
n/a 
53 
lf The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Electrical and Electronic Technician 
Guards and Watchmen 
General Clerk 
Secretary 
~ This is a benchmark figure derived from the May 1973 ES-202 report. 
lf Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Amusement and Recreation Services, except Motion Pictures 
SIC 79 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ·~········ · · · ········· 
Managers and Officers .•.••••••••.••••.••• 
Managers and Officers ••••••••.••••••••• 
Professional Occupations •••••••••••.•••.• 
Accountants and Auditors •••••••••••••.• 
Lawyer .................................. . 
Musician, Instrumental •••••••••••••••.• 
Public Relations Man •••••••••••••••.••• 
Sports Instructor ••••••.••••••••••••••• 
All Other Professional Occupations ••••• 
Service Occupations .••••••••••••••••••••• 
Janitors, Porters, Cleaners •••••••••••• 
Guards and Watclunen .•.•••..••.••••••••• 
Cook .•••••••.•.•.••.••••••.•••••••••••• 
Kitchen Helper •••••..•.•.••••••••••.•.. 
Waiter or Waitress •.••••••••••••••••••• 
All Other Food Service Workers ••••••••• 
Foreman, Nonworking Service ••••••••••.• 
Groundskeeper •.••••.•••.•.•••••••.•••.• 
Recreation Facility Attendant •.•••••••• 
Ride Operator ••••••.••••••••••••••••••• 
Usher, Lobby Man •••.•••••••••••••••••.• 
All Other Service Occupations ••••••.••• 
Maintenance and Production Occupations ••• 
Coin Machine Service Man ••••••••••••••. 
Electrician •••••.•••••••••••••••••••••• 
Foreman, Maintenance and Production ••.• 
Maintenance Man, General Utility •••••.• 
Painter •.•••••••.••.••••••••••••••••••. 
Parking Lot Attendant •.••••••••••••••.• 
Pinsetter, Mechanic .••••••.•••••••••••• 
Compositor and Typesetter ••••••••••.••• 
All Other Skilled Maintenance and 
Production ••.••.•••••.•••••••••••.••. 
All Other Semiskilled Maintenance and 
Production •••••••••••••.•••••••••••.• 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production ••.••••.••••••••••••••.••.• 
All Other Maintenance and Production ••• 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
AEril 1973.!/Emplo~ent 
1,202.Y 100. ooJ! 
92 7.65 
92 7.65 
159 13.23 
6 0.50 
5 0.42 
56 4.66 
8 0.67 
46 3.83 
38 3.15 
432 35.94 
40 3.33 
6 0.50 
32 2.66 
21 1. 75 
66 5.49 
28 2.33 
4 0.33 
111 9.23 
3 0.25 
72 5.99 
11 0.92 
38 3.16 
258 21.47 
22 1.83 
7 0.58 
7 0.58 
48 3.99 
2 0.17 
5 0.42 
35 2.91 
11 0.92 
19 1.58 
25 2.08 
58 4.83 
19 1.58 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
11 
33 
40 
17 
25 
18 
n/a 
12 
60 
18 
18 
15 
19 
25 
24 
0 
16 
24 
n/a 
50 
29 
29 
16 
0 
0 
13 
30 
60 
52 
19 
n/a 
SIC 79 (cont.) 
Occupation 
Clerical Occupations ....•.....•..•...... 
Bookkeeper, Hand .......•..•••.•••.•... 
Cashier ...•..........•.•...•..•...•... 
Deskman, Bowling Floor ..•..••.•.•. ... . 
General Clerk ......................... . 
Payroll, Timekeeping Clerk ••.........• 
Secretary ..................... . ....... . 
Clerical Supervisor ....•.•.....•...... 
All Other Clerical Occupations •..•.... 
Sales Occupations ..•...•.....•• . .•.....• 
Sales Clerk ..............••••.••...... 
All Other Sales Occupations .•...••.•.• 
Estimated Percent of 
Employment Total 
April 1973.l/EinpJ-_9~ent 
227 18.87 
17 1.41 
70 5.82 
86 7.15 
27 2.25 
2 0.17 
7 0.58 
9 0.75 
9 0.74 
34 2.83 
25 2.08 
9 0.75 
Relative 
Standard 
Error 
41 
4 
8 
17 
0 
20 
52 
n/a 
27 
n/a 
!./ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Purchasing Agent, Buyer 
Dance Instructor 
Personnel, Labor Relations Specialist 
Umpire 
Truck Driver 
Helper, Trades 
Plumber, Pipefitter 
Bookkeeping and Billing Machine Operator 
Switchboard, Receptionist 
Accounting Clerk 
Receptionist 
Switchboard Operator 
Carpenter 
'!:./ This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
lf Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Miscellaneous Amusement, Recreation Services 
SIC 794 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ••• ..•.•. ••••. . ••.•.•• 
Managers and Officers .• ..•..•...••..•••• • 
Managers and Officers ••...••••..••.•..• 
Professional Occupations .•••••••••••.•••• 
Accountants, Auditors .•••.••.••••.•••.• 
Lawyer . •.. ••.•.•...•.••••....•.••.••••. 
Public Relations Man •.••..•.•..•..••••• 
Sports Instructor . . •..••.••••..•..•.••. 
All Other Professional Occupations •••.. 
Service Occupations ......••.•••••.•..•... 
Janitors, Porters, Cleaners .••.•••.•... 
Cook •.......•.........••....••..•...••• 
Kitchen Helper .........•..•.•..•.•...•• 
Waiter or Waitress ....•.••.•••••...•.•• 
All Other Food Service Workers •••..••.. 
Foreman, Nonworking Service ....•...••.. 
Groundskeeper ••....•..•.••.•••••.•.•••• 
Ride Opera tor •.•..•••.••••••.•.•••..•.. 
Usher, Lobby Man •.•••....•••••••••••.•. 
All Other Service Occupations ..•...••.. 
Maintenance and Production Occupations .•• 
Coin Machine Service Man •.•..•••••...•. 
Electrician ..•.••....••.•••••..•.•••.•. 
Foreman, Maintenance and Production •••• 
Maintenance Man, General Utility .•••••• 
Painter ••...•..•....••••••••.•.•••.•••• 
Parking Lot Attendant .••.•••••••.•••••• 
All Other Skilled Maintenance and 
Production .•..•...••.•••.•••.•.•.•••• 
All Other Semiskilled Maintenance and 
Production ...••..••.••..••..••.•••••. 
All Other Unskilled Maintenance and 
Production ......•.•.•.•••••••..••.••. 
All Other Maintenance and Production 
Occupations .........•.•.•.•.••.•.•.•• 
Clerical Occupations .••••••••••••••••• 
Bookkeeper, Hand .•••••••••••••.•••••• 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
April 197'3l} Employment 
866 'l./ 100. 002.I 
59 6.82 
59 6.82 
89 10.24 
6 0.69 
5 0.57 
8 0.92 
46 5.31 
24 2.75 
369 42.60 
19 2.19 
23 2.65 
16 1.84 
51 5.89 
28 3.23 
4 0.46 
111 12.83 
72 8.32 
9 1.04 
36 4.15 
196 22.58 
22 2.54 
7 0.80 
7 0.80 
32 3.69 
2 0.23 
5 0.57 
19 2.19 
25 2. 89 . 
58 6.70 
19 2.17 
119 13. 72 
8 0.92 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
15 
33 
40 
25 
18 
n/a 
15 
19 
20 
16 
19 
25 
23 
16 
25 
n/a 
49 
29 
29 
16 
0 
0 
60 
52 
19 
n/a 
71 
SIC 794 (cont.) 
Occupation 
Cashier •.•.......•.•••.•••. ••.••.. • •••. 
General Clerk..... . •••.•...•... 
Payroll, Timekeeping Clerk ····•••o····· 
Secretary .•.•..•..•.•...•.•...•.•••.•.. 
Clerical Supervisor .•.•••.•••.••• 
All Other Clerical Occupations 
Sales Occupations •.•••..... ..••.•.•....•• 
Sales Clerk ..•••....•..•••.•..••.•••••• 
All Other Sales Occupations .•.•••.•••.• 
Estimated Percent of 
Employment Total 
April 1973 .H~mployment 
68 7.86 
20 2.31 
2 0.23 
7 0.80 
9 1.04 
5 0.56 
34 3.93 
25 2.89 
9 1.04 
Relative 
Standard 
Error 
3 
20 
0 
20 
52 
n/a 
27 
n/a 
!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Purchasing Agent, Buyer 
Personnel, Labor Relations Man 
Umpire 
Guards and Watchmen 
Recreation Facility 
Truck Driver 
Carpenter 
Helper, Trades 
Plumber, Pipefitter 
Bookkeeping and Billing Machine Operator 
Accounting Clerk 
Switchboard Operator 
Switchboard, Receptionist 
Salesman 
~ This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
lf Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Oc cupation 
Legal Services 
SIC 811 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ......•. ..• •.•. . ...... 
Managers and Officers .. . ....•..• * •••••••• 
Managers and Officers •..••. .. •....... . . 
Professional Occupations .•...........•..• 
Law Clerk ............•.•...•...•....... 
Lawyer ......... . .............•......•.. 
Paralegal Personnel ....•.•.. ~ ......... . 
All Other Professional Occupations .... . 
Technical Occupations ...•.•.•...........• 
All Other Technical Occupations ....... . 
Service Occupations ...................... . 
All Other Service Occupations ......... . 
Clerical Occupations ................••... 
Stenographer ...........•.•.•........•.• 
Bookkeeper, Hand .....•.....•••........• 
General Clerk ............••............ 
Receptionist .........•......•......•... 
Secretary ....................•......•.. 
Switchboard, Receptionist .....•..•.•... 
All Other Clerical Occupations ..•...... 
Estimated Percent of 
Employment Total 
June 1973l/ Employment 
1,248 'l./ 100. 00 21 
9 o. 71 
9 0. 71 
499 39.78 
35 2.79 
429 34.21 
33 2.63 
2 0.15 
2 0.15 
2 0.15 
7 0.55 
7 0.55 
731 58.23 
47 3.74 
18 1.43 
47 3.74 
26 2.07 
557 44.41 
22 1. 75 
14 1.09 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
n/a 
21 
4 
16 
n/a 
n/a 
n/a 
32 
19 
26 
22 
4 
15 
n/a 
.!/ The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Typist 
Janitors, Porters, Cleaners 
Accounting Clerk 
'l:.f This is a benchmark figure derived from the June 1973 ES-202 report. 
lf Detail may not add to totals due to .rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
·Nonprofit Membership Organi.za tions 
SIC 86 
Estimated Percent of 
Occupation Employment Total 
AEril 1 973.!f Emplo:i!!!ent 
TOTAL ALL OCCUPATIONS ••.•.•.••••.••.•.•...• 
Managers and Officers ..•....••••••••••••• 
Business Agent •.•...••. • ••••..•••.••. 
All Other Man~gers .•••••...••.•.••••••• 
Professional Occupations .•.....••.••.•.•• 
Public Relations Man .•.•..•...••.•.•••• 
All Other Professional Occupations ••••• 
Technical Occupations .••..••.•.••...•.•.• 
All Other Technical Occupations ••••.••• 
Service Occupations .... • ....•••.•.......• 
Janitors, Porters, Cleaners •••.•..•.•.. 
Guards and Watchmen ..•.••••..••.•.••.•• 
Food Service Worker .••.••..•••.•••.•••. 
All Other Service Occupations .•..•.•••• 
Maintenance and Production Occupations 
All Other Maintenance and Production 
Clerical Occupations ...•.......••..••.. 
Accounting Clerk .............••••••.•.• 
Bookkeeper, Hand .....•...•...•..••.••.. 
General Clerk ....•.....•.••.••..•.•.•.. 
Payroll, Timekeeping Clerk •••.•.•.••..• 
Receptionist ........................... . 
Secretary ..•.••••....••...•..••........ 
Typist ••.•.•.•...••.....••••••••...•••. 
Clerical Supervisor ..•.•..••••••.•.•.•• 
All Other Clerical Occupations ••.••••.• 
Sales Occupations .••••.•••..•.•••.•••.•.• 
All Other Sales Occupations ••••••.••.•• 
2, 504?-./ 100. 00 "J.! 
444 17.73 
303 12.10 
141 5.63 
120 4.80 
40 1.60 
80 3.20 
5 0.20 
5 0.20 
859 34.31 
233 9.31 
20 0.80 
494 19.73 
112 4.47 
66 2.64 
66 2.64 
881 35.19 
46 1.84 
101 4.03 
304 12.14 
15 0.60 
20 0.80 
205 8.19 
25 1.00 
15 0.60 
150 5.99 
129 5.15 
129 5.15 
Relative 
Standard 
Error 
(%} 
24 
n/a 
74 
n/a 
n/a 
18 
50 
12 
n/a 
n/a 
53 
28 
15 
n/a 
34 
23 
27 
41 
n/a 
n/a 
.!_I The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Manager, Engineering 
Manager, Scientific 
Accountants, Auditors 
Editor, Writer 
Personnel, Labor Relations Specialist 
Recreation Facility Attendant 
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SIC 86 (cont.) 
Carpenter 
Foreman, Maintenance and Production 
Maintenance Man, General Utility 
Helper, Trades 
Bookkeeping and Billing Machine Operator 
Stenographer 
Cashier 
File Clerk 
Mail Clerk 
Personnel Clerk 
Switchboard Operator 
Switchboard, Receptionist 
Travel Counselor 
Contribution Solicitor 
'l:.J This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
i/ Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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MAINE STAFFING PATTERNS 
Miscellaneous Services 
SIC 89 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS .•....•..••.•• •..••..• 
Manage rs and Officers ••... ... ••• •• .. ..... 
Managers and Officers ···· · · ·~······· ·· · 
Manager, Engineering ... . .••.... . . ••.. •. 
Al l Other Managers ....••..•.•.•....••.. 
Professional Occupations ...•••••.•••••.•• 
Engineer, Civil .......••..•••..•....••• 
Engineer, Electrical ..•.....•..•.....•. 
Engineer, Industrial .......••..•. ~ ....• 
Engineer, Mechanical ..•...•.•.•.••..•.. 
Accountants and Auditors ...••........•. 
Architect ......•.......•.•.••..••....•. 
Cost Estimator ........•.••• . .•........• 
De signer . .. •.•. ......•.......•.. . ..•.•. 
All Other Professional Occupations ..••. 
Technical Occupations ....•.....•...•..... 
Computer Programmer, Business ......... . 
Draftsman ............................. . 
Survey or ................•.............. 
All Other Engineering Technicians ....•• 
All Other Technicians ................•. 
Service Occupations ...•............•....• 
Janitors, Porters, Cleaners ........... . 
Maintenance and Production Occupations ... 
Chairunen, Ro&nen ...•................••. 
All Other Maintenance and Production 
Occupations ..........•.••........•... 
Clerical Occupations ....•...•.........•.. 
Computer Operator .....•...•............ 
Keypunch Operator .....•.•...........•.. 
All Other Office Machine Operators ..... 
Stenographer ............•.............. 
Accounting Clerk ......•................ 
Bookkeeper, Hand •.••....•.•.....••.•... 
Fi le Clerk ...•.. ... ..••.. • .•••••.•.•... 
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Estimated Percent of 
Employment Total 
April . 1973 lJ Emp).o.xE!ent 
2 , 422 Y 100.ooll 
142 5.86 
36 1.49 
56 2.31 
50 2.06 
950 39.19 
156 6.45 
10 0.41 
43 1. 77 
46 1.90 
469 19.41 
71 2.93 
12 0.49 
17 0.70 
126 5.13 
472 19.50 
8 0.33 
207 8.56 
129 5.33 
122 5.04 
6 0.24 
24 0.99 
24 0.99 
146 6.01 
129 5.33 
17 0.68 
682 28.14 
16 0.66 
36 1.49 
10 0.41 
10 0.41 
45 1.86 
37 1.53 
10 0.41 
Relative 
Standard 
Error 
(%) 
35 
18 
n/a 
21 
37 
33 
29 
23 
27 
33 
26 
n/a 
31 
14 
19 
21 
n/a 
23 
23 
n/a 
32 
44 
42 
35 
26 
31 
36 
SIC 89 (cont.) 
Estimated Percent of Relative 
Occupation Employment Total 
April 197 3 .! /Employment 
Standard 
General Clerk .•••••••••• e •••••••••••••• 
Payroll, Timekeeping Clerk .•••..••..•.• 
Receptionist .•...•.•.••••••••••••• u •••• 
Secretary ......•.•...•••••.••.••• 
Switchboard, Receptionist w••······· 
Typist ..•••••.•...•••••••• ••• •••••••••. 
Clerical Supervisor •.••••...••.•.••••.. 
All Other Clerical Occupations •.••.•.•• 
Sales Occupations ..•••..••••..••..•....•• 
Salesman ............................. . 
154 
12 
23 
168 
19 
82 
18 
42 
6 
6 
Error 
6.37 26 
0.49 29 
0.95 18 
6.95 15 
0.78 15 
3.39 18 
0.74 35 
1. 70 n/a 
0.24 
0.24 72 
!I The following occupations were also reported by employers, however, they 
represented in total only a small percentage of total employment, or 
they were reported by only a few employers (1 to 2). 
Manager, Scientific 
Engineer, Safety 
Chemist 
Geologist, Geophysicist 
Systems Analyst, Business 
Photographer 
Purchasing Agent, Buyer 
Architect, Landscape 
Commercial Artist 
Editor, Writer 
Lawyer 
Personnel, Labor Relations Man 
Computer Programmer, Science 
Electrical and Electronic Technicians 
Physical Science Technician 
Truck Driver 
Maintenance Man, General Utility 
Plumber, Pipefitter 
Bookkeeping, Billing Machine Operator 
Tabulating Machine Operator 
Audit Clerk 
Control Clerk 
Personnel Clerk 
Switchboard Operator 
'!:_/ This is a benchmark figure derived from the April 1973 ES-202 report. 
1J Detail may not add to totals due to rounding. 
n/a - not available: The relative standard error was not computed for 
these groupings. 
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METHODOLOGY 
The Sample 
The third quarter 1971 report of Employment and Wages covered by the Maine 
Employment Security Law was used as the sanlpling frame for the Occupational 
Employment St atistics Survey of nonmanuf a.cturing establishments, other 
than trade and goverrnnent. This frame was stratified by three-digit SIC's 
(Standard Industrial Classification) and by nine employment size classes. 
Any uni t. with fifty or more empl oyees was automatically included in the 
sample w.i t,.1 ever smaller proportions of firms from the smaller size classes. 
Each unit was given a weight according to the proportion of firms which was 
drawn from each size class. 
The universe for this nonmanufacturing survey consisted of 3,917 establish-
ments employing a total of 49,591 workers. Of this, the sample included 
2,078 units, or 53.1 percent of the universe. These sample units employed 
44,227 persons, or 89.2 percent of total employment. 
The ~urvey 
The survey consisted of an initial mailing and two follow-up mailings to 
nonrespondents. In addition, phone calls and personal visits were made to 
those employers whose response was critical for valid estimates. Usable 
responses were received from 1,759 units, or 84.6 percent of the sample. 
These responses represented 83.2 percent of the sample employment, or 36,795 
employees. 
The Estimating Procedure 
All usable employer questionnaires were separated into seven employment 
size groups, by industry. The reported total employment and occupational 
employment on each questionnaire was multiplied by the weight which was as-
signed to it during the sample selection. These data were then tied into the 
universe employment for the report month asked for on the survey form. 
These universe, or benclunark figures came from the second quarter 1973 ES-202 
report of Employment and Wages covered by the Maine Employment Security Law. 
The total survey data by size class, by industry is divided into the universe 
data for corresponding size and industry classes. This produces a benchmark 
factor which is applied to the occupational data, thus accounting for any non-
response. These occupational estimates are then summed across size classes 
to industry totals. 
Accuracy of Occupational Employment Data 
There are two types of errors which affect the accuracy of the estimates 
published here--sampling and nonsampling errors. Sampling error is a spe-
cific arithmetic measure of precision of an estimate. It is the difference 
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between the estimate computed from the sample and the result that would be 
obtained if the same methods were used to collect identical information 
from the entire population or universe. The relative error entries listed 
in this report are the sampling errors of each occupation expressed as a 
percent of that occupational estimate. Thus, relative error means that 
the chances are two out of three (a 68 percent confidence level) that the 
results of a comparable full-scale data collection (the universe) using the 
same survey approach would not differ by more than the percent error shown. 
The chances a ,-:e 19 out of 20 (a 95 percent confidence level) that the re-
sults would not differ by more than twice the percent error shown. 
The nonsa~pling error results from external factors in a survey rather than 
from the fact that a sampling technique was used. Examples of these errors 
are: response errors; processing errors; computational errors; nonresponses, 
if they are unlike responses; etc. The possibility of these errors was rec-
ognized from the· st.art of the survey and every effort was made to exercise 
proper control to avoid them. 
Although the data published in this report have not been rounded, they are 
not meant to be precise figures. These data are estimates, not exact counts. 
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The perceptual movement of the figure 
illustrates the two facets of research. 
Viewed one way, the four small arrows 
pointing to the central square repre-
sent the varied inputs to a research 
project. Viewed another way, the four 
large arrows pointing outward repre-
sent the widespread dissemination of 
the results of research. 
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